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EL DIABIO Da ik ÍMk 
A SUS S Ü O T M R É S 
A l entrar en el 04? año de m 
pnblicaoión el DIARIO DH LA MA-
BINA, Que en tan largo espacio de 
tiempo ha merecido el favor no 
interrumpido de los habitantes de 
esta Is la, oréese obligado á realizar 
en sa parte m a t e r i a l importantes 
reformas, qne asi responden á ese 
favor, como á la necesidad de 
eatisfacer la coDvenieoc ia de los 
enunciante^ que buscan en la gran 
¿irculaoión de este periódico el 
mejor auxiliar en sus negocios y 
reclaman m a y o r espacio del que, 
hoy por hoy, puede concederles la 
Admini s trac ión del mismo. 
Oon objeto, pues, de que loe 
anunciantes tengan el espacio que 
lecisman y los susoriptores no pier-
dan la lectura acostumbrada, y 
antes bien, encuentren un aumento 
en ella, á partir del 1 ? de Enero de 
1903, las cuatro p á g i r a s grandes de 
la m a ñ a n a se converurán en ocho 
p á g i n a s del tamaño y forma do la 
edic ión de la tarde. Oon esta inno-
vac ión , los suecriptores tendrán en 
eea edición mucha más lectura que 
hasta aquí, y los anunciantes el es-
pacio que necesitan y la ventaja de 
que cualquiera que sea la página 
del periódico en que aparezca su 
anuncio, habrá en ella lectura que 
favorezca, por la atención que ha 
de reclamar en el suscriptor, el pro-
ducto ó la ca»a que quieran dar á 
conocer al público. 
No rompe el DIARIO con esta re-
forma sus antigoos moldes; lo que 
hace es modiñcarlos en cuanto al 
tamaño, con lo cual quedará un pe-
riódico mucho más manuable. 
Y vamos más allá en este punto. 
E i país, al entraren una nueva faz, 
despierta á la vida del espíritu, 
y las letras renacen tras el pe-
ríodo en que estovieron adorme 
ci' 0?. deade el a ñ o ISfiS» W. D r ^ R i a 
H E LA M A R I N A no pr<íde perm¿oe-
cer indiferente á ese movimiento 
de las letras y las artes, que tiene 
tu punto de partida en la creación 
del Ateneo Art í s t i co y Literario de 
la Habana; y para tomar parte en 
é) , con provecho de ana suscripto-
res, convert irá un día d é l a semana 
•—el domingo—dos de sos pág inas 
en palenque abierto á las letras, 
en donde se promete que desfilen 
con eus trabajos los m á s ' i l u s t r e s 
escritores cubanos. 
T e l e g r a m a s por e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
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AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy. 
Madrid, Bicúwibre 31, 
L A S P O T E N O I A S 
E l Imoerio alemán ES halla, respecto á 
la caestión marroqií, en actitni idéntica 
á la de Francia é In^latsra. 
S I L V B L A 
E i Sr. Silvala sa maestra mny ccmpla» 
ciio de esta actitnd especiante da las po-
tencias, y ha dicho qne España, qne ha 
icflaído en dicha actitud, segnlrá la mis-
ma oondnota, esperando que se decida la 
situación de Psz, y llmltándosa, mientras 
tanto, á proteger la vida 7 los intereses 
le los españolea residentes en Marruecos-
P A R A T A N G E R 
Se ha dispuesto que salga un buque 
de guerra para Tánger con la instruc-
ción da que se limite á garantir los inte* 
roses de los españoles 7 no se inmiscuya 
en los asuntos ct dieres ¿el Imperio* 
A P R O B A C I O N 
Oasl todos los perióiiccs aplauden la 
actitud del Chbierno 7 se muestran par-
tidarios de evitar en todo lo posible una 
política de aventuras. 
L A B E A B I L A 3 
Se sabe que hay mucha excitación en* 
tre l a sk ib i lu froaterizis á l a s plazas 
de Malilla 7 Ceuta-
LA NOTA DEL D U 
E l Nuevo P a í s viene defendien-
do á la policta con sueltos tan in-
geniosos 00 mo éíite: 
r ndo & nvi- h o m b t e 
qae' ü a í a por los tejados, t n v o la des* 
g r a o l » de oavrse, aafrieado ana 00a-
moc ó n cerebral . Sa estado es g r a v e . 
Sorpresa c » o e a que no le hayan i n -
sa l tado t o d a v í a por haber in ten tado 
a t rope l l a r al npreoiable miembro del 
pa^blo Boberano qae, ea aso de sa so-
b e r a n í a , andaba de Cejas a r r i b a b a s -
oando ta ooa&ióo y el modo de t omar 
para s í las cosas qae eadlea gua rda r se 
de tejas abajo. 
For toaa ha sido qae no se baya d e -
tenido a l gato de dos pióa, paea si e s -
t uv i e r a preao, ya estariamoa oyea do 
horrores eontra la po l ln i a y con t r a e i 
D u l c e r í a " I n g l a t e r r a " 
á cargo de los dos mejores maestros de la Isla 
de Cuba, Sres. José López y Francisco Cela, 
Preparamos para el p r imero , d í a de S A N S Í A N Q B r j , g ran v a r i a c i ó n en 
ramil letes , tor tas y entremesea 6 la frsnceea, ú t i m a novedad y exqaieitoa 
d u l c e s — P R K O i O S O A S I R E G A L A D O S . 
10517 2 * 3 0 2 Í 3 1 
LA GLORIETA CUBANA 
Saluda en las pra3>ntas Pascuas á sus favoracadarea 7 pona á sus dispeaioión 
ar t ículos de invierno fresooB 7 baratos en 
l a n a s , p a ñ o s , a b r i g o s e n g e n e r a l 7 c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s ' 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
San Rafael 31. Teléfono 1763. 
Ijnglish spoken. 
e l ? Ti Id-28 3a-2Q 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
Publica nna Edición «emíinal y otra mensnal, ambas Itrjosaa, por sa impresión, papel y enena-
dernación y profusamente ¡lastradas con excelentes grabado». Lectura abuudauta, variada, iuütracti-
va y amena. 
S u s c r i p c i ó n mensual d la* dos ediciones O C H E N T A C E N I A VOS P L A T A , 
N ú m e r o d e p a s c u a s . — A l o n a n a q u e . 
Se ha puesto & la ^eata ea la Administración, Galiano 79 y en las librerías por esta semana la E D I -
CION E S P E C I A L D E PASCUAS ó ALMANAQUE al precio de diez centavos plata. 
Contie e numerosos grabados ilustrados por el artista 8r. José Ramírez y Tariados materiales. 
C, 1839 a26"1 Db 
jaez y los tribanales y ¡qaieo Babel se 
hftUarí» preparada OQ« tey de indulto 
^ favor dei útil y honrado oiadadano á 
qaien se le quiso ooartar el derecho 
inalienable de oompartir oon loa mo-
rroogoe ei dominio de loe tejadoe. 
DeBeamoe qae el capitán Duque de 
Estrada se restablesoa pronto y eom-
pletsmente. 
Nonoa mejor ni con máa donai-
re empleada el arma terrible del 
ridíoalo; porqne la verdad ee qae 
la aotitad de cierta parte de la 
prensa y de alganoa elementos de 
las Oám aras frente á los encarda-
dos de defender el orden y p*rse-
gair á los criminales ea tan escan-
dalosa, qne para contrarrestarla 
no hay correctivo que parezca sa-
ficientemente daro á las personas 
honradas. 
F E L I Z _ V I A J E 
A bordo del hermoso trasat iánt i -
oo Manuel Calvo, embaroaián esta 
tarde oon dirección á España, el 
ilastre literato señor don EAfael 
M. Merchán, designado por el Bje-
cativo y el Sanado de la Repúbl i ca 
para representar á ésta cerca del 
Gobierno de D. A fonso X I I I , como 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario, v el joven escritor 
don N a p o l e ó n G á l v e z , agregado, 
con el carácter de Od^ial, á la pro-
pia Legac ión . 
Deseamos á tan disiingaidoa ami-
gos la más feliz travesía , y al señor 
Merchán el mayor é x i t o en la ges-
tión de los intereses de la B^pábl i -
oa cabana, qae va á representar. 
E n el mismo vapor han tomado 
pasaje el segando Secretario de la 
Legac ión , señor Pina María y el 
Ofltñal, señor García Sola. 
A todos despedimos afeotaosa-
meute. 
B I E N V E N I D A 
Se la damos muy afectaosa á 
nnestros amigos loa señorea Mar-
qués de Pioar del Rio; don Ricardo 
Narganes y don L & d Abad, llega-
d o s l i v j r - d es ca OHoít^ljfixo'üedííares 
do ios Estados Uuidoe, á bordo del 
vapor americano M o r r o Castle. 
CIRCOLO DBMIAflflS 
B l Pf-flor Oasaeo s u b i ó á la tribana, 
manifestando qne la ocopaba aola y 
úuioameDte en su carácter de agricul-
tor, dejando a un lado cualquiera con-
s iderac ión que DO se relacione oon la 
agricaltora, puesto qne de éata depen-
de qne los cnbanos tengan patria y se 
oobaoiiUe la btapábliea. 
A q u í mismo, en eata sal» , tenemos 
el ejemplo de que besoamos 1» un ión 
de todos en asa asp irac ión comdo: uno 
de los hombres que m&s lucharon por 
nuestra independencia, ( L . Oslvo) en 
amistoso oonsoroio, con Huergo, el dis-
tinguido benefactor y venerable ancia-
no peninsular; y ea que no hay nada 
que una tanto como la comunidad de 
aspiraciones. 
Has ta para los s í n g a n o s da la col-
mena es ventajosa la un ión de los agri-
cultores, porque é s t o s son las obreras 
que dan vida al colmenar. 
L a s clases produotoraa esperaban, 
que al oonscitnirse la patria, se les 
atendiera á ellas que mayor contin-
gente de soldados dieron al e jérc i to li-
bertador y fae tón las qne m á s sostu-
vieron la guerra; pero no s ó l o se les 
o l v i d ó , sino m á s t o d a v í a , las Oámaraa, 
oompuestas de elementos de la S a v o -
luoión, hicieron el vao ío a l primer pro-
yecto del señor Terry , que fué apoyado 
por el Ejecutivo y el Beuado. 
B l seDor Y í l d ó s o l a acaba de indicar 
lo que pretenden los señores Uonaejeroe 
Provinciales: es necesario qne contra 
ese proyecto de presupnesto protesten 
todas las clases productoras, para qae 
iss ü á m a r a s lo rechacen, y en ú l t i m o 
caso, el Presidente le ponga el veto. 
Protesta que se a t e n d e r á , como lo faé , 
la formulada por el Oentro de Comer-
ciantes, sobre los derechos consulares. 
L a unión t a m b i é n l a necesitamos pa-
r a realiaar lo que deo ía el señor Oamps: 
conservar la poses ión de la t ierra, 
que pertenece de hecho y de derecho á 
la clase de productores, que son ele-
mentos conservadores dei pa í s . P a r a 
conseguir este objeto, es decir, para la 
lacha do la pas, se ha iniciado este 
movimiento, que no cesará , hasta que 
no queden implantados en todo el p a í s 
los organismos que han de defender el 
progama económico del Oíroulo. 
P a r a comprender todo lo que en s í 
vale la o c i ó n proclamada, basta dirigir 
por un momento la v ista á 1» p e q u e ñ a 
isla de Pinos, donde ha oomensado un 
extranjero á negarse á pagar las con-
tribuciones, porque aquello ea ameri-
cano—dioe é l — y só lo debe pagar á so 
gobierno. 
Tenemos muchos problemas econó-
micos gravea que resolver; y uno de 
elios, es el qne se relaciona con loe 
Bancos Hipotecarlos y agr í co la s , capa-
oes de sarniniatrar los auxilios necesa-
rios para las empresas a g r í c o l a s . 
Oelebró U habilidad del Presidente 
y Saotetaf ios da l i t a d o y iTaoieuda, 
en oonaeguir las mayores ventajAR po-
sibles p a m Unba, dentro las ooudioio-
nes en qne había que redactar el pro-
yecto de tratado coa los Estados Uni-
noi», puesto qne debido á aquella 
oanlidad, apl ic ida de juicioso modo, 
se ha obtenido reformar considerable-
mente algunos puntos del mismo, que 
son de vital importancia p>«ra las pro-
dacciones cabanas; reformas, que han 
llegado a l extremo de convertir en 
bueno, lo que de haber permanecido 
tal, como figuraban en el proyecto re-
mitido de Washington, hubieran sido 
de fatales coofleouenciaa para el p a í s . 
B l s eñor Oasnso dijo, que él tenía 
CtaÉS ¡ l LA ESTRELLA 
L o s m á s e x q u i s i t o s y m í i s s o l i c i t a d o s . 
S e v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . — F á b r i c a : I n f a n t a , 6 2 . 
I Dh 
conoaimiento, de que por el gcbierao 
se sapaso q u s e l Oírculo se h a b í a de-
clarado en abierta opos io ión á é l y 
que esa era una in terpre tac ión equivo-
cad» . B l Oíroulo no puede hacer opo-
s ic ión á un gobierno, que ea la resu l -
tante de las luchas de Oaba por sus 
libertades; lo que haae ea indicar 
aquellas disposioiones perjudiciales, ó 
los asuntos que ameritan a tenc ión: por 
ejemplo, hace poco, en la C á m a r a fué 
presentada una moción , relativa á 
qne los haberes de miembroa del e j é r -
cito que hubieren sido y a liquidados, 
gocen da un seis por ciento anual de 
interés , acumnlablea por trimestres al 
capital. D a seguro qus loa firmantes 
de esa moción, no han caloalado la 
enorme sama que ese in terés oompuea 
to, habría de importar en no lejaao 
d ía y tampoco han pensado en la d e u -
da que iban á echar sobre O aba; deu-
da interior, pero de tal c u a n t í a , que el 
pa ís seria abrumado por el la. E s t o 
no es opos ic ión , ee indisar un mal qae 
hay qae evitar, porque pudiera ser de 
consecuencias fonestas. 
E n cambio el s e ñ o r Senador, doctor 
Malberty, formaló a a proyecto, para 
qne el Gobierno condonara loe réd i tos 
de censos vencidos durante la guerra 
y esa medida tan jaata y moral, que 
al iv iar ía en algo la s i tuac ión de loe 
qne tocio lo perdieron durante aquella, 
duerme el s u e ñ o del olvido y tal pare-
ce que ba ido á d a r á la gaveta de los 
papeles inút i l e s . 
E l gobierno actual ea c o n t i n u a c i ó n 
del revolucionario, a q o é l per turbó l a 
producc ión y é s t e ha cobrad3 réd i tos 
do ceosos vencidos en la guerra, oon 
el apremio y los recargos consiguien-
tes: esas sumas debieran devolverse á 
aquellos á quienes ae cobraron, ó por 
lo menos, aplicarlaa á pago de réd i tos 
que vencieran en lo.'suoesivo. 
Menos probo ea t o d a v í a que el go-
bierno actual cobre los atraaos del de 
E s p a ñ a , eaando ninguna deuda fué 
reconocida por el Tratado da P a r í s . 
Somos tildados por nuca de anexio-
nista, por otros de anti-anexioniatas, 
y no somos ni lo uno, ni lo otro; como 
representantes del Oírculo , somos so-
mos solamente protectores de la agri-
ca l tara y los llamados á l levar á la 
esfera del gobierno las necesidades 
e c e c ó m i c a s de la agricultura, oon un 
programa perfectamente defluido. B u -
c a é n t r a n s e entre nuestros m á s encarni-
zados detractores, el s e ñ o ^ J o s é P é r e a 
(de Cül imei») , dt.n^lnguld5*^>er«ona á 
quien abruma el duelo de la muerta 
de en hermano, acaecida en estos d ía s 
y á cayo dolor me asocio, guardando 
un respetuoso silencio. 
E n un escrito moy Interesante por 
cierto—del doctor Segura y Oabrera— 
be sido designado con el calificativo 
de opulento hacendado; y por m á s que 
agradezco ese diotado, no puedo des-
graciadamente aceptarlo, por el hecho 
de que para oerlo, s e r í a necesario que 
la agricultura no se encontrase en ei 
grado de pos trac ión y abandono que 
todos lamentamos. 
• levantarla debemos todos propen-
der, y el gobierno en primer término, 
creando estaciones a g r o n ó m i c a s y co-
locando al frente de ellas á personss 
de gran práct ica , acoque haya que ir-
las á bascar al extranjero, á fin de qoe 
los resultados que se obtengan, saan 
lo m á s rápidos posibles. 
Gomo las Escuelas de Agricul tura 
traen an progreso lento y le verdadera 
tigriooltura no ex i s t i rá , mientras no 
haya campos de e x p e r i m e n t a c i ó n y se 
dedoacan las leyes positivas que deben 
regir á oneatros ooltivoe, opino qoe 
K O S E I N F L A M A 
O 
Infalible contra la calvicie, 
caspa y demás enfermedades 
^ del pelo. 
[2 Pídase en todas It-s perfu-
< merías y farmacias. 
BEPRESENTANT3 Eií CUBi 
o AMADO PEREZ 7 GOMP. 
m m i ni m m . 
208-fi 
u raí 
E s t a casa acaba de recibir nn completo surri io de toda clase de 
art ículos propios para las F I E S T A S DE NAVIDAD T PASCUAS, 7 
llama la a tenc ión del públ ico hacia alganoa de elios. 
C a j i t a s de fantasía propias para ragalo con cefitnras y frutas abri-
llantadas, todo importado de París , surtido variado en formas y tama-
ñoa. P a s a s superiores en cajitas de una libra. V r a s de Almería . H i -
gos de Smirna. D á t i l e s de Berbería. Aceitunas, nueces, avellanas. 
T U R R O N E S l eg í t imos de Ji jona y Alicante, yema y frutas, 
membrillo rosado y blanco superiores. 
V I N O S de mesa y postres de los mejores cosechsros. Champag-
nes, cervezas, sidras y licores franceflea, 
J a m o n e s en dulce y Z i E C H O N E S asados, todo, en fin, cuanto 
pueda desear para esos d ías el gusto más exigente. 
BEINA2I, I j A V I N A . TE1.1300. 
c IV» lJa-19dic. 
OOOO ESPEJUELOS 7 LBNTrS m U DB BB6AIAR 
" E l i A L M E N D A H E S " 
5 4 , O B X S i e O , 5 4 
y para coronar la obra ha puesto á la venta el surtido de G A -
F A S enchapadas de oro con vidrios extrasnperiores á O OS 
P E S O S P L A T A tan 6o10 fofa ° n de Enero. 
c 1876 dÉ 12a-12 l)b 
esaa Eaoaelas deban sasedery no pre-
ceder á las Estaciones A g r o s ó m i o a j , 
qae son impresoindibles para Onba. 
B l seQor Oaiaso e x h o r t ó á los oon-
oarreatas, para qae esa reun ión no 
faera, como a n » de taa ta i , qae no de-
jan tras s í resaltados positivos da 
n i n g á a g é n e r o , sino por el contrario, 
faera la primera da ana serie eco i mi-
nada á tratar de lo i asaotos relaciona* 
dos oon la agrioaltara, son el fin de 
qae el Qobirno, deseoso como e s t á , da 
apoyar á las clases prodaetoraa, tenga 
la oportaaidad de oooooer las neoesi-
dades de aquella y djotar madidaa sal-
vaderas para al progreso a g r í c o l a oa-
baoo. 
Y terminó el Mit in, dorante el cnal 
re inó la mayor a teno lón por parte da 
los olroaustantes, qaianes aplaadieroa 
los discursos de los señares qae asaron 
de la palabra; y loa Comisionados re-
greaaron á la H i b d n a m n y satisfechos 
de las atenciones qae se les dispensa* 
ron en Qaivioao. 
L a J a n t a Local da Quivioao ha qaa> 
dado c o n s t i t a í d a ea la aigaiente for-
Presidentes de honor: SeQorea don 
T o m á s C U l v o P ó r e e , don Gabrie l Oasa* 
no, don J ú i é Haergo y don Qabr ie l 
Oi iops . 
Presidente: Sr . don Manuel G o o s á * 
les L ó p e s . 
V íoepres idente 1?: S r . don Adolfo 
Oolpel Valvsrde . 
Vicepresidente 2?: S r . don Rafael 
G o n e á t e c Aoosta. 
Sasretario: S r . don J o s é Mannol da 
(Járdonas . 
Vice Secretario: S r . don A'foaso 
Laffite. 
Vooalee: Sres. don Gabrie l Oolpel — 
don J o s é Boma—don Fadro V a l v e r * 
de—don J a a n Bsiro—don Leandro 
Mart ines—ion Isidoro Bos i t i l L e ó n — 
don Enr ique Oapote—don ü l e m e o t a 
ü i a d r a — d o n Ignacio Delgado—don 
Mart ín ü t a m e o d l — d o n Eustaquio Cas-
tro—don Antonio G o n z á l e z del R í o — 
don ü a m i l o Fldalgo—don Wenceslao 
Beltran—don Torlbio Gapna Treoa-
oo—don Enr ique D í a z — d o n C á n d i d o 
FiQelro—don Danie l M a r t í n e z — d o n 
J o s é María G o a s á l e a — d o n Franc i sco 
Campo—don Bsn i to G o n t á l e z — d o n 
Daniel G o n a á l a s — d o n Ricardo G o n -
z á l e z — l o a J o s é del Val la—don C r i s * 
t o b a r Quintero—don F e r m í n Bello — 
doa J o i é ^ C a r í a A m ago. )sx J o n á ^ d a r l 
i H ú n n los f l 
B l central " ^ a a L i n o , " en Bodas, 
e s t á terminando loa p r a p a r a t í v o j para 
romper la mol loada. 
Del 8 a l 10 del p r ó x i m o E n e r o co-
m e n z a r á á oortar cal la para moler aa* 
tea del 15. 
"San L i n o / ' por virtud da las ea-
peaialea condicionales legales en que 
se baila, no t e n d r á gran safra. 
S a oaloula qus osc i lará antr i 25 y 
30 mil sacos. 
B l " J u r a g u á , " da J a g n s , hace dlaa 
que e s t á molleado. Sa espera a n a 
buena safra. Sus oampoa de o a ü a 
preseataa no ezealenta aspecto. 
B l gran central "O JOS ta oc ia ," e a 
Abren», t ambién c o m e a s a r á á moler 
el dia primero del entrante mes y ano. 
V a tiene caña a r r í m a l a á la estera. 
C a l o á l a s e ao d e n mil s«ooa el total 
da en molieoda en este año . 
U D « Hermanos,'* de Acea , en P a l -
P e d r o D o m e c q 
C A S A F U N D A D A E N 1 7 3 0 
J E R E Z DETUTFROKTERA 
DE VENTA EN TODAS P A R T E S 
Agente general en la República de Cuba: Gerardo Cardona 
ladnstria núm^ 70, bajos . S U B A S T A 
Cta. 1847 2Pa5 D 
A N O NUEVO Y R E Y E V I N O S Y P R O D U C T O S G A L L E G O S 
¿Queréis conservar la salud? 
Preferid io« vi ca da !a marca L a V i ñ a G a l l e g a , procedentes de la? afamadaa 
v iñas del RIVER0 DE A 9 I A y del MINO ; viao» quo nu i r r i tan, más eatomacalee y me-
nos borrachos que los de o i r í a procedeDCiaa, R I O J A MEDOy, procedente de la coaecha 
de loe Sret.. Fernández , H«redia y O», de Logroño, Navarro se eoto *e j . M . \ í r o t o a y 
Comp?, Mantequilla L a S u i z a G a l l e g a . Ccretantemente recibimoajamonea laco-
nes, « t e , y c /omoa marca L A LÜGÜJbdA, en manteca y caradoa. 
I nlcos Receptores: Romero y Montes 
19, lampari l la , 19. 
Ota. 1839 
-Teléfono: 4S0 . 
9í2a-15 4d-2l ü 
Miércoles 31 de Diciembre 
F l JíClOS POR TANDAS. 
Se scprlme la tercera tanda para dar l u -
gar á lea ensayos do L 0 3 GRANUJAS. 
A l a s 8 y 1 0 
Agna, iznfarillos y Aguardiente 
A l a s 9 y l O 
A p«f¡ción del público se re: i/e he ro-
CENTAl>A 
Enseñanza Lilre y 
TEATRO DE UBISU 
6 R M GOMPáRlá DE ZIRZÜELá 
T A N D A S - T A N D A © - T A N D A S 
Precios por cada tanda 
Grillée 19,2? 6 3er piso 
Palco» 19 6 29pioo 
Luneta con entrada. 
Bataca con ídem 
Aaiento de tertulia con idem.. . . . . 
Idem de paraíso con idem. . . . . . . . 
Entrada ¿eneral 
Entrada á tertulia ó paraíso . . . . . . 








C! viernes, estreno de 
c 1898 16 Db LOS GRANUJAS 
I P X J I M I I E i l í s r 
s e 
n u r i i s r i B i i s r o i J L 7 7 S O N L O S M E J O R E S C I O - J L ^ R O S , 
9 P Í O l>E i b A M A » I ^ 4 — ^ i e n b r a 31 da 13)2 
mira, e s t á moliendo desde base diae. 
Dorante las pasoaas s a s p e u d i ó el 
trebejo. 
L a safra en esta flnoa se p r e s e o u 
en bnenaa o.ndloiones. Molerá 40 
mil sacos. 
E l demingo r o m p i ó la molienda el 
central "Manaelita," de Regaera, oon 
bneca g r a d o a o l ó n . E l a b o r a r á de oía-
cnenta á oinoaenta y oinoo mil sacos. 
E l s á b a d o ú l t imo entraron en O i e n -
fapgos los sigaientes sacos de azahar: 
D e l central "Hermigaero" 200 sa-
cos á Nico lás Oastafio; del central 
' •Pastora" 2d6 sacos á N. Oestafio, y 
del central •-Oaracas1' 1.950 á T e r r y . 
E l mismo dfa se vendieron en aqae> 
l i a plaaa 3.000 sacos de «wntrífaf* dei 
*(AndreitakS p o l a r i t a c i ó n 9 4 . 6 0 , 4 4 10 
reales arroba eD_ a l m a c é n . 
E L TIEMPO 
(Por ttlSgrtf;) 
Sania Clara, Diciembre 31. 
£k.i ^L^HLO DS L A MAE1NA, 
Habana . 
SI centro dsl tamporal elclóaioo pirscs 
dirigirse al golfo de Méjic?. E Q esta pro 
vínola ocarrieron ayor algunas inunda-
ciones. SI baromstro continúa bajando, 
el cielo está cnbiarto y los visntos que 
eoplan parecen perteneosr al lado derecho 
de la trayectoria* 
J O V B E . 
Repúbl ica de Coba. 
SEOBBTABIA DE A O E l C U L T D E A , 
INDUSTBIA Y GOUBEOIO 
Estación C e n t r a l Meteorológica, 
Climatológica y de cosechas. 
Bolet ín de la «emana que termnó el 27 
de Vioiembre de 1902. 
L l u v i p s — E a las provincias de Pinar 
del Kío, Habana , Matanzas y Santa 
Olara solo sa registraron ligeras lio 
visoas en la semana, exoepto en algo-
nos lagares de la ú l t i m a de las pro-
vincias citadas, en qne cayeron fre-
ooentes y copiosos obabasóos . E n F a e r -
to F r i a o í p e y Santiago de Onba han 
sido mny variables las l lavias, oon no-
table abandaucia en los campos. E n la 
capital de Oriente y en G a a n t á n a m o 
l l o v i ó , mientras qae en Sagaa de T a 
ñ a m o faé la semana bastante lloviosa. 
E l ascenso del p l u v i ó m e t r o en la Ha* 
b a ñ a faé 2 5 mjm. 
Temperatura.—Uomparada esta se-
mana oon las anteriores del mes, re-
solta la m á s fría de la e s tac ión . £ i des-
censo del t e r m ó m e t r o ha sido conside-
rable y persistente en toda la I s la , ha 
blecdo bajado hasta 13° Ü e n t i g r a d o en 
Santa Glara, el dia 27. E o l a Habana 
la temneratara m á x i m a media faé 22° 
6 O. L a m í n i m a absoluta 16^1, ü . el 
dia 23. 
Ca^ft—El estado del tiempo conti-
n ú a siendo moy favorable á esta plan-
t» , qne aloanaa ya, en general, en com-
pleta madores. Como es consiguiente, 
en esta semana ha a n m e n t a X ó el nú-
fincas gue^han enApezsdq la 
loiTtnaa. ' f 
Tabaco—En P i n a r del Bio^ofre bas-
tante á cansa de la continuada seqn ía , 
haciendo mucho dado las plagas de 
ineeotos. Por el contrario en Santa 
Olara y Puerto P r í n c i p e el dafio ha 
sido debido al exoeso de lluvia; ha-
b i é n d o s e perdido en Oamajoaní el sem-
brado en terreno bajo. E n los terrenos 
altos y en los lugares en qne han sido 
moderadas las l luvias, hay abondanoia 
de postaras y se espera una buena co-
secha. 
Frutos m e t i e r e s — P u e r t o Pr ínc ipe 
y Santiago de Onba hay macho maiz 
y p lá tanos ; siendo a b u n d a n t í s i m a la 
cosecha de cera y miel. A v i s a n de 
Sanoti Splri lus qae hay gran mortan-
dad de abejas. 
Informes divei SCS.—LA "pintadilla" 
cansa aon algunos estragos en Pinar 
del B io y Alacranes . 
U N A L . " m 0 8 Ñ Á 
E n estos d í a s e s extraordinario el 
número de nifios pobres qne cooourre al 
Dispensario " L a Oaridad". Saplico á 
las personas generosas qae remitan, 
para socorrer á los infelices culos, le« 
che condensad» , har ina de maiz, arroz 
y cuantos socorros pudieran; Dios ben-
decirá á las personas caritativas y los 
nifios y las desventuradas madres se 
lo agradecerán . 
E n Habana esqaina á Oha có n , plan* 
ta baja del Obispado, se halla el D i s -
pensario " L a Oaridad". 
D E , M. DELPIN. 
ASUNTOS VARIOS. 
A PINAR D E L BIO 
Decididamente, el martes de la se-
nana próxima irá el Presidente se-
ilor E s t r a d a P a l m a á la provincia 
l e P inar del Bio , y s e g ú n nuestras 
noticias se d e t e n d r á en algacos pun-
cos antea de llegar á la oapital. 
D E S T I T U C I O N A P R O B A D A 
E l Seoretario de InstrnooióD P á b ü -
ca ha aprobado l a d e s i i t a c i ó n de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n del Aguacate, oon-
flrmsndo en sus paestos á los Directo-
res de Subdisttitos nombrados por el 
Inspector D . J o a n Uaapoos. 
También ha amonestado a l In*peo-
tor del Distrito don Lino Bermesolo, 
admitiendo la renaneiapreseatada por 
el Seoretario de Junta D . Bufael Bas 
terreohea. 
E a la p r ó x i m a ed ic ión publicaremos 
í n t e g r a l a r e e o l a c i ó n del Seoretario de 
Ins t rucc ión P ú b l i c a . 
ES m m m VERLO. 
Con mny poco dinero ee puede 
oonsegnirso e l mejor ca lzado qne 
se conoce, en 
0 B I S P 0 E S Q U I N A A A G U I A R 
Péte la EL, PASEO 
L a s v e n t a j a s y e l g r a n s a r t i d o 
que ofrece a l p ú b l i c o no t iene r i v a l . 
C o m o fin de a ñ o , esta c a s a qu ie -
r e dar fin á sus grandes ex i s ten-
c ias , d á n d o l a s á precios m u y á b -
ralos. 
« 1831 ilt i3a-13 dio 
E N SANTA OLA RA 
E n la tarda dei d i * 3 l e Eoero se 
esperan ea Santa Olara al Pres idente 
de la C o n v e n c i ó n Nacional Bepubiioa-
na D r . D . Domingo M é n d e s Capote , 
aoompauado de los senadores por a -
auel la Provincia , general J o s é de J . 
! á o n t e B g n d o , general Francisco C a r r i -
llo, D r . D . J o s é A . F d a s y S r . D . Mar-
tfn Morúa Delgado y de los Bapreaen-
tantea Ldo. Palayo Garc ía , Dr . D . B i -
fael Mart ínea Ort i s , L d o . D . E a r i q u e 
Vil luendas, D r . D . Pedro C a é , D r . 
D . Carlos Mendieta, D r . D . Pablo A l -
barrán, Ldo . D . F e r n á n d o E s c o b a r y 
otros, con objeto á a l l evar á cabo en 
las V i l l a s una serie de mee tinge po-
l í t icos . 
L A E S C U E L A I N D U S T R I A L 
D B SANTIAGO DB L A S VBQAS 
E s t a tarde se reunirá en el despacho 
del Secretario de G o b e r n a c i ó n la J u n -
ta Administrat iva de la E s c u e l a In* 
dustrial de Santiago de las Vegas , 
compuesta de los seQores don Oscar 
Font, don Ignacio B e m í r e s , don Ma-
nuel Valdóa B o d r í g u e a y dos Vocales 
más , para hacerse cargo de la A d m i -
n i s t r a c i ó n de dicho establecimiento. 
E l Secretario de Gobdroao ión indi-
cará á la J a u t a la oonvenieosia de 
nombrar na Direoror para dioho esta-
blecimiento h ac i én d o le presente á la 
vez qae ni el Presidente de la R e p ú -
blica ni é l (el seSor Yero) tienen can-
didatos para aquel puesto. 
LOS K X A M B N 2 S D S L l 
GUARDIA R U R A L 
L a . 'omisión Central de e x á m e n e s 
para la a d m i s i ó n en la G u a r d i a B u r a l 
se reun ió hoy en el despacho del Se-
cretario de G o b e r n a c i ó i y acordó que 
los C ioioles que sa hallen en activo 
servicia sean loa primeros en sufrir 
e x á i a e u , s i g u i é n d o l e d e s p u é s loa aspi-
rante4. 
Los e x á m e n e s se ver iüoarán toios 
por oanrito. 
Las juntas locales remit irán á la 
Cenira l , en pliegos cerrador, loa tra-
bajos de los aspirantes. 
Se i oordó por ú l t imo que el Secreta-
rio de G o b e r n a c i ó n sea ei encargado 
de fijar el d ía en que han de dar 
comienzo los s x á m i n e s , los cuales, 
s e g ó n naestras noticias, e m p e z a r á n en 
la p r ó x i m a semana. 
DRAMA D E L AMOR 
B l s á b a d o , el joven J j a q a í n Caeto, 
de 18 a&ns de edad, h i r i ó mortal mente 
de un tiro de revó lver a aa pr ima la 
S r i t a - Besa Betanooart, de 16 a ñ o s , 
que murió á los poo)s momencos, s n i -
c i d á n d o s e aoto o o a t í a a o coa la m i s m « 
arma. 
E l hecho ocurr ió á las oinoo y me-
dia de ia tarde, en la cana calle de Ba t z 
núm 16, eo C á r d e n a s , en nue ambos 
v i v í a n , morada del S r . D . J o a q u í n 
Oaeto, padre del suic ida. 
B l hecho tavo por origen uoa inten-
sa pas ión amorosa que el primero sen-
tía por l a segunda. 
TRABAJO PREMIADO 
E l señor don Emil io V i v ó , seoreta-
rio del comi té naoiooalista del barrio 
de Santa Teresa, oamplienio lo acor-
dado por ¿?td nos tía remitido a n a co-
pia del acta de la s e s i ó n en que tuvo 
lagar el dioernimieoto del premio que 
d e b í a adjadio^rse al trabajo m á s me-
ritorio de loa presentados oon motivo 
del certamen económico llevado á c a -
bo por dicho comité , as í como do un 
recibo de 265 pesos oro españo l sus-
crito por don J u a n de Dios Tejada 
qne resu l tó ser la persona agraciada. 
A M O N E S T A C I O N 
L a Secretar!» de Inatrncoión P ú 
blica, teniendo en oaenta qae el S e -
cretario de la J a u t a de E i a o a o i ó n d« 
B a t a b a a ó carece en absolato de fa-
cultades para dictar r e s o l u c i ó n ^ que 
son privativas de aquel Centro, ha re-
enelto ordenar ai r<»f-rido seorstario 
que jaAtiofiqne sus haberes á los maes-
tros señoree Justo F e r n á n d e z Oalde-
rón y J u l i á n Irnela . asi como amones-
tarle severamente por la falta cometi-
da al arrogarse atribaoionea ds qae no 
e s t á investido por la ley, oon aperci -
bimiento de d e s t i t a o i ó n en oaso de 
reincidencia. 
LOS M U B L L E S DB OIBNFOBGÜS 
E l Presidente de ia- B e p á b l i c a , á 
propaeeta del Secretarlo de Hacienda, 
ha resaelto losigaieate sobre los mau-
lles de Cienfaegos: 
1° Qae el d^ A v i l é s y Leblaoo no 
tiene derecho ex ÍUH vo de recibir mer-
c a n c í a s de importac ión . 
2° Qae todas las concesiones he-
chas a esos señores como también las 
realizadas á f t tvor de Oacioedo y Cpa 
no tieoen otro alcance qae el de un 
mero permiso para construir un mue-
lle ea ia zona mar í t ima . 
3" Qae se reoonooe y ratifica la ha-
bi l i tac ión del muelle que foé de C a o i -
cedo y Op", qoe hoy perteoeoe á la so-
oiedAd en comandita de S B a t b í n y 
Val le , como t a m b i é n la A v ü é s y L e -
blanc. 
4° Qae ambas habilitaciones son 
de carácter revocable y mientras por 
ellas no se perjndiqoen los Intereses 
del Es tado ó la conveniencia de la rea-
ta de \ d a a n a , y 
5° Qae no es de sooederse á la ha-
b i l i t a c i ó n que solicita don N i s o l á s 
C a s t a ñ o respecto al muelle de su pro* 
piedad, conocido por ( iSarr iá" . 
INUNDACION 
E l Alca lde de Calabazar de Sagua 
ha talegrafiado á l a Secretaria de G o -
b e r n a c i ó n , participando qae antes de 
ayer ocurr ió en aquel poblado naa 
i n u n d a c i ó n , sin que esta hubiera ooa-
sionado desgracias personales, 
S L SBOUSSTRO D B L NIÑO PÉBBZ 
E l d ía 24 del entrante mes ds E n e r o 
comenzara en la Aadienoia de S a n t a 
C l a r a la vista aa jala.o oral y p ú b l i c o 
de la oaasa segaida ea e J u z g a d o de 
l a s t r a o o i ó n de Cienfuegos con motivo 
del secuestro del n iño Francisco P é r e z 
I s e r . 
E l F i s c a l , S r . Garc ía Bamis . dice en 
sns oonolnstones provisiooaie-!, ''que 
estando conforme oon el auto que la 
declara terminada, solicita t u coaflr-
m * c i ó n y que se sobresea provisional-
mente en ella, confirma al n ú m e r o 2? 
del ar t ícu lo 641 de ia Ley de E a j u l o i a -
miento ür imiua l , en cuanto á ios pro* 
cesados J o t é J i m é n e z , Eogeuio G r a -
cia, J o s é 8uár<»z, JOJÓ Fel ipa B a í a , 
J o s é Praao Medina, Bafael Nodal) 
Beoigoo L j g r a n a y J o s é Moreno (a, 
Diente de Oso, oon la mitad de ias 
costas de oñ-jio por ahora, revocando 
respecto de los mismos los autos en 
que fueron prosesadocy p o n i é n d o l o s 
en libertad, y que se acuerde la aper-
tura del jaioio oral con relac ión á ios 
otro* procesados J u a n Martines, J u a n 
y Baf*el Montea de O ja , Vioaata T o -
ríbio Carmona, Saoandiao G u t i é r r e z , 
Lorenzo B o d r í g u e z , Bdoito Beyes y 
Franc isco Prat s y Liuviat'1. 
Dice el S r . Garc ía B « m i s en la quin-
ta y ú l t i m a conotus ióa ds s a informe 
á la A n d i e n c í a , qna nan inenrrido los 
procesados Carmona, los dos Montes 
de Oca , Mart ínez , G u t i é r r e z , Pracs y 
Bayes por el delito del art ícu io 508 
del C ó d i g o Penal en ia pt>na de cade-
na p e r p é t u a con las accesorias del ar-
t ícu lo 53 del Cód igo , y el prooasado 
Lorenzo B o d t í g u e z por el refundo de> 
lito, en la de dies y siete años de oa-
dena temporal oon las aosesoriaa del 
articnio 55 del C ó d i g o , ios miamos pro-
cesados O^rmona, lo* dos Montes de 
O aa y B e / e s , ppr el deiito de amenaza 
oondicional de asesinato oon logro de 
propós i to , en la pana de catorca afi jo, 
ooho meaes y un d i » de cadena tempo-
ral , loa procesados Mart ínez , GUDÍÓ-
rrez y P r a t s por el mismo en la peoa 
de doce añ>a y un dia de cadena tem 
peral con las accesorias del a r t í o o l o 
65 los siete procesados dichos, y el 
procesado B o d r í g u e z por el referido 
cielito en la de eais a ñ o s y na d ía de 
presidio m.*>or, con ia4 accesorias dal 
artiouio 56 Da acuerdo, sin embargo, 
con lo dispue^oo en «1 arf ículo 7 8, re* 
gla eeganda del C ó i i g o Pbnal , d e b e r á 
limitarse el tiempo de duración de las 
penas de cadena temporal de ios pro* 
cesados Carmona, los doa Montes de 
O^a, Mart ínez , G a - i ó . r e a , , Prats y 
B^yes de modo que, o o m p u t á u d o s e la 
pena de cadena per í ié tua ea qna h a n 
incurrido ea treinta años , no e x o s d « 
el m á x i m a m de la condena de cuarenta 
años . Ttimbién debe i m p o a é r s e l e s á 
los ooho procesados dichos, una diez 
y seis Hvaa partes de las costas cau-
sadas y uoa octava parte de ias que 
se cansen á oada uno". £ 
P A R T I D O B K P U B L I O Á N O 
Vomtié del barrio de San Felipe 
De orden del señor Presidente, t e n -
go el gusto de citar á los Sres. qae for-
man este Comité y afiliados al mismo, 
para la reunión que se ce lebrará el d í a 
2 del próx imo Enero, á las ooho de la 
uoohe, en la casa Empedrado 46; coa 
el objeto de tratar sobre la fas ióu pro-
yectada coa loe d e m ó c r a t a s y d e m á s 
elementos afines, y en cumplimiento 
de lo acordado por l a Asamblea M u -
nicipal de nuestro Partido. 
Habana 12 de Diciembre de 1902. 
Bi Secretnrio, Alejandro V a s q a e z 
B > tan« .—Vo B ? — B l Presidente, A l -
berto P u l g a rón. 
movimiento marítimo. 
V A F O B O O B B B O 
El vapor correo "Montevideo" salió de 
Cádiz con dirección á este paerto y e?cala 
en Nueva Totk, á laa cuatro de la tarde 
del dia de ayer. 
S A I N T M A U B I O B 
La goleta inglesa de este nombre fondeó 
en puerto ayer tardo, procedente de Rings 
Port, con cargaraeato de papas. 
B L M O B B O O A S T L B 
Con carga general y 73 peajeros ent ró 
en puerto hoy el vapor americano "Mor ro 
Caatle, procedente de Nsw York. 
S E B A S T I A N A 
La barca española de este nombre entró 
en puerto hoy proceiente da Concordia ( ¿ . 
A ), con cargamento de tasajo. 
T e l e g r a m a s por e l c a l i s . 
SEP.TICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA, 
HABANA. 
ESTADOŜ  ¡NIDOS 
Servicio d© la Prensa Asociada 
Caraoas, diciembre 3 1 . 
P L A Z A S B B O Ó P B B A D A S 
Sdspsás ds tres días de enesrnizaio 
combata, en si cual los revolucionarios 
tuvieron 112 muertos, las tropas del go-
bierno lograron posesionarss ds la plazi 
de Birqnieimsto y seguidamente ocupa-
ron también las de San Carlos y Tina • 
guillo-
B B 6 B E S 0 D B O A 3 T B Q 
Ha regresado i esta ciudad el Presi-
dente Castre, cuya ida á La Victoria pa-
rdos haber obedecido al propósito ds d i -
rigir tslegrá¿came2ts desde allí, las ope-
raciones contra Barquisimsto, cuyo ézlto 
se dsbs á sus acertadas disposiciones* 
Washington, diciembre 31. 
P B H ) P A S A N D O S E P A B A 
B L A B B 1 T & A J B 
Mr. B:w3D, Ministro ds los Estados 
Unica en Venezuela, ha tslsgrañado al 
Secretario ds Estadoi rdcomsudándole 
que tomen en la Haya las medidas nece-
sarias para ir al arbitraje» pues el Presi-
denta Castro ha da darle hoy uoa res 
puesta deñaitiva á la proposiclóa qus se 
hizo* 
Londres, diciembre 31. 
A M B N A Z A S D B B O M B A R D E O 
Según telegrama da Wiilamatai» CQ* 
razar, al "Daily Maii,', habiendo el Ad-
ministrador da Correos ds Maracaibo 
detenido la correspondencia ds los comer-
ciantes alemanes, el comandante del cru-
cero ' 'Fá'-ki" amenazó bombardear la 
ciudad* 
Madrid, diciembre 31. 
D E C L A R A C I O N E S 
D& L O S M I N I S T B O S 
Aucchs, después de la celebración de 
Consto ds Mluiatroe, manifestó el señor 
Abarznza que no creía qce los sublevados 
marroqois, lograrían apoderaras ds la 
el udad de Fez* 
Dijo también el Sr. Silveia que no con-
sideraba probable qus surgieran compli-
caciones en la cuestión de Marruecos, por 
inmiscuirse las potencias en ella. 
Dresden, Diciembre 31 
D I V O R C I O 
Ss ha nombrado un tribunal especial 
para que falle el oa*o de divorcio enta-
blado por ir-Princesa heredera de Sa-
jorna* 
Madrid, Diciembre 31. 
D E T E R M I N A C I O N D E L S U L T A N 
£1 Ministro español en Tánger anuncia 
que si bien es muy grava la situación en 
Marruecos, no es tan desesperada; el Sul-
tán ha declarado qus morirá antes de 
entregar á Fez. 
Boma, Diciembre 31 
A C T I T U D D B I T A L I A 
Confírmase la noticia trasmitida anoche 
de que Italia se limitará á vigilar los 
acontecimientos qus ss están desarrollan-
do en Marruecos. 
Berlín, Diolembre 31 
A L E M A N I A E N M A R R U E C O S 
La conducta qus seguirá Alemania en 
Muruecos, se ajastará á la qus adopten 
Francia é Inslaterra-
Caraoae, Diciembre 31 
A C E P T A C I O N DB C A S T R O 
El Presidente Castro ha contestado á 
Mr- Bawdu? Ministro ds los Estados Uni-
dos en Venszusla, qus aosptasn principio 
la proposición de someter á la decisión 
del Tribunal ds Arbitraje ds la Haya, sus 
diferencias con las naciones europeas. 
PUBLICACIONES 
REMESA DE FEEI0DI30S 
Y POSTALES 
A c a b a de llegar á L a Moderna Poe-
«ía, por el ú t imo vapor correo la s i -
guiente remesa de per iód icos : 
E s p a ñ o l e s . — L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y Americana; L a Moda Elegante ; 
L a E s t a c i ó n ; E l Mundo Nava l ; A l b u m 
S a l ó n ; Blanco y Negro; Nuevo Mundo; 
L a Saeta; Barce lona Cómica; E l A r t e ; 
i 
R E A L F A B R I C A DE TABACOS 
ñ ñ m m m A L L Q M E m , 
U CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE KA BELL 
D E 
Habellf Costa, Vales y Cómp. 
3 0 £ 
Esta casa elabora sns tabacos exclusivamente con hoja 
de laa mejores y má-s acreditadas regas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
fialiano 98, HABANA, Apartado 675. 
fl 1823 Db 
H í s p a n l a ; B l Ir i s ; Madrid C ó m i c o ; Per 
E s o s Mundos; Alrededor del Mondo; 
L a s Muieres Ga'antes; L a Rev i s ta ; 
B l Heraldo de Madrid; E l Motín; L a s 
Dominicales; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a -
fia Moderna; L a L i d i a ; E l Toreo; E l 
Eaano; V i d a Galante; Aotnaiidades. 
T a m b i é n se ha recibido, y se vende 
á d ie i oenta?oe, el Blanco y Negro, y 
se sirve á domicilio al mismo precio. 
Americano» ,—Herald; Journal; Son; 
World; Standard; Courrier de States 
United; F lor ida Times; Union Cit íeoh; 
Munzoj; Harper's; Weeklyj Poen; 
Jagde; Metropolitan Magaeine; F r a n k 
Les l í e s ; Bewiew of E e w í e w s : B r o a d -
way Magazine; B l a k Cat; The 400: 
Journal for Travels; Navy <& Army; 
F i e l and Stream; London News; F o . 
rum; Mo Clore; Oonntry Maga^ines; 
Scribneer Magasin?; Trooth; Lecl le 
WefkleT; P ó l i c e Qezstte; Pó l i ce Nevr*; 
Life; A m é r i c a ü ient í f ioa; Ilustretes; 
Amerioan y L a s Novedadea de Nueva 
Y o r k . 
Francetet.—liQ F í g a r o I l l a s t r é ; L e 
F í g a r o Sa lón; V ie l i luatré; V ie F a r l -
siense; L e Thcatre; L e Panorama; 
L 'Expoa i t i óo ; L e Lectura por toas; 
Monde Moderne, 
Se admiten eusoriptores á precios 
m ó d i c o s á todos estos periódico3, s i r -
v i é n d o s e á domicilio oon prontitud, 
Pastales.—Sa reciben todas las se-
manas grandes novedades en ooleooio 
oes y sueltas qae se venden á precios 
m ó d i c o s . Hoy se han reoibido pre-
c io s í s imas oolecoionea, ¡Hay que ver* 
[Mi 
T a lo saben los amantes de las bne-
ñ a s lecturas y los ooleooioniatas do 
postales que en L a Moitrr.a Poes ía , 
Obispo 135, las enoontrarán . 
Velentín Armenteros, 1 año, blanco, Ha-
bana, Obrapla 65 Meningitis. 
Carmen Hidalgo, 46 añoa, blanca, Santa 
Clara, Villegas 76. Asiatolla. 
DISIBITO ossxs: 
Jacinta Duarte, 45 años, blanca, Cuba, 
Jeaá» del Monte 30. L»?eíón del c c a z ó a . 
Lorenzo Garda, 35 años, blanca, Ma-
drid, Covadonga. Taberculosia palmo* 
nar. 
Nieves Leyes; 3 meses, blanca, Habana, 
Universidad 37. Miningo encefalitis. 
Angela Rodríguez, GO año?, blanca, Ve» 
reda Nueva, Pocito letra C. Congestión 
pulmonar. 
Josefa García, 18 anoc, blanca. Habana, 
Bar-iada de Ataróa. Cirrosis hepá t i ca . 
Saotisgo Koi r ígaez , 21 años, blanca, 





Plata española de 78 i á 78* V. 
Caidarilla do 79 á 80 V. 
Billetes B . E s p a ñ o l . , de 4 á 4 i 7. 
Oro americano contra ¿ g i ¿ 
español . . . . . . . S 
Oro americano contra } d m & 38 ^ 
plata española } 11 
Centenes., á 6.70 plata. 
En cantidades á 6.72 plata. 
Luises á 5.35 plata. 
En c a a ü d a d e s á 5.37 plata. 
E l peso americano en J ¿ ^ . 3 7 , á ^33 v. 
plata e s p a ñ o l a . . . . s • 
Habana, Diciembre 31 de 1902. 
L A R E G E N T E 
CASA DE PBESTAMOS 
T T l T ' V r T ^ enlodas cantidades so-
J L / X J L 3 | JCLÍ-LIÍV/ brealhajasy yalores. 
I N T U M m ü M O • 1 3 0 
I S T E f T X J l S r O 3 3 Y - é t l . 
Antonio Alvarodiaz y Comp, 
mitíZ 26a-17 dio 
diciembre 17 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO N ü R T ¿ : 
4 hembras blancas l eg í t ima 
2 varones blancos naturale. 
1 Varón negra legítimo. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras bU'cas legitimas. 
2 varones bi.mcoa legítimos. 
1 varón blanco natural 
1 varón rce fizo natural. 
DISTRITO KSTK: 
1 hembra blanca legítima. 
4 varones buntoa logítimoa 
1 varón blanco untural. 
1 varón mestizo natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo en nin^án distri to. 
D B F C i ' N ^ I O N S S 
DISTRITO NOME: 
Gabina Pérez 7ü abos, Habana, blanca, 
Escobar 12. Cáncer 
D STRITO SUR: 
Julián Snárez, 60 años. Habana, blan-
co, Sitios 107. Esciorosl» Oardio Vaacnla^ 
Antonio Fe rnánde í 24 años, Guanab; 
coa, blanco, Necrooomio. Fractura c 
(cráneo, 
DISTRITO ESTR: 
José Pérez, 35 año», E?p iña , blanc 
Neernconiio T. ̂ r.matismos accideatales. 
DISTRITO OKSTE: 
NicolAs Blanci», (J días, Habana, blanc 
Sanra Catalina 15. Totano infantil . 
Jr.fó Pardo, 45 años, Eepaña , blaD< 
8? Estación de Poltcía. Arterio easloroei 
R í S C M a N 
N» cimientos , 20 
Matrimonios 0 
Defunciones _ - 6 
Diciembre 16 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legitima. 
DISTRITO HSTB: 
2 varones blancos legitimes. 
1 hembra blanca legttloft.' 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco natural. 
2 hembras blancas legitlmsa. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUB: 
Genoveva Vallespí, 18 años, blanca, Ha-
bana, Esperanza 04, Tuberculosis pulmo-
nar. 
José Veiez, 3 meses, blanca, Habana, 
Lealtad 155. Gastro enteritis. 
Guillermo Zayas, 17 años, blanco, Gua-
nsjay, Abolía 258. Tubercalosls pulmo-
nar. 
DISTRITO ESTB: 
Andrés Gelpí, 4 años, Habana, Paula 33 
Disenteria. 
ESCUELA DE OFICIOS PARA VARONES.— ontadnría—Tesorería.—Snba«ta. En la efec-
tuada ayer dia 9SdeJ corriente para los distiniOH ner 
vicios de eeta Escuela dorante el primer ecmestre 
del año de 1903 quedaron sin efecto los fignientes 
suministi os: víveres y efectos para lavado, efectos de 
ferretería, carbón mineral, cnmterdland, efectos de 
oficinas y escuelas, efectos de zapatería, forrage. I n -
vito nuevanitute á los quo quieran hacer proposicio-
nes á los ante dichos articnlos para la nue^a subasta 
qne tendrá efecto en la Tesorería de esta Escuela el 
día 5 de Enero de 1003 é las Vi del día.—En la Te-
sorería de la Escuela se darán todas las informacio-
nes necesarias (.adiendo además cutararsc en dicha 
ofi iua del pliego ds condiciones.—Santiago de las 
Veiías 27 de Diciembre de 1902 —-Énriqne SariU 
Críre, Tesorero Cantador- cJ9it5 " ria-ít) 
CARRUAJES DE LUJO, con znnchos de gomas, Consolado l ¿ i Teléfono 280.—Esta casa ofre-
ce sns elegantes carruajes á precios nunca vistos pa-
ra entierros á %¿ -50 plata, bautizos $2 ¿0 plata, bodas 
| 2 60 pUla, paseos l¿ horas %i plata. Estos precios 
son en la llábana. Todos los servicios se hacen ¡¡f nal-
mente á precios módicos y con puntualidad. 
«01¿7 id-'¿8 3a-29 
LA CQMFETIDORá (¿MTiKA 
GRAN FABRICA D! TABACOS, CIGARROS Y PAQÜSTES 
D E F Z C A D U B A 
DE LA 
V D A . M A N U E L C A M A O H O B H I J O 
81 A . C L A R A 7. M A . V A N A . 
CATALOGOS D I MODA 
DE VENTA E N E L "CORREO DE PARIS" 
S O , O B I S P O , 8 0 , 
l a c a s a d e l o s m o l d e s p a r a c o r t a r t o d a c l a s e d e r o p a 
Precio para los libreros y demás personas que los ad-
quieran al por mayor, igual que en la casa editora, 6 sea 25 
centavos cada ejemplar. 
Grandes novedades en lanas, satenes, salidas de teatro, 
cintas y toda clase de adornos de fantasía. Todo á mitad de 
precio. 
El CORREO DE PARIS, Obispo 80, desea á sus favore-
cedores todo género de prosperidades en el año nuevo. 
c 1955 Ga-31 
JJK 
MENENDEZ IT COMP. 
D E C I E N F U E G 0 S . 
Saldrdn todos los jueves, alternando, d é B a t a b a n ó p a r a Sant iaao de Chiba 
los M vorel R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S l S l A C O N C E P C I O N hts 
H e n d í escalas en C I E N F U E O O S , C A S I L D A , T U N A S , JUcAo^ S A J i l l 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga p a r a todps los puertos indicado*. 
Se despacha en S A N I Q N A C I O 89 . 
EMPRESA D E VAPORES D I UINENDE3 Y COMP. i 
A V I S O A L P U B L I C O 
B L V A P O B 
C T O S I B I F T T . i L 
saldrá de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Oienmegos, OaMMa. 
Tonas y Júoaro, retornando á dicho Surgidero todos los J U E Y E S Re-
cibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San Ignacio 
número 82. c 1540 7g. i Qo 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y P » r a tac7 * * « a / e _ ^ b » f o ^ E s p o n j a s de U a c r e d i t a d a m a r c a 
E U S I A S (Género blanoo) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de O A L I D A D M U Y ^ U P E B I O R , de 40 , 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Su ún ico importador F N R | | Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r do M A R T I N F A Z . K y C , S A N I G N A C I O 0 4 . 
»C78-a SCC-liA -616 Ja «a d3 
D I A R I O D E I J A M A R I X A o — D i c i e m b r e 31 de 1902. 1 
m 
E N T R E PAGINAS 
ü"na hoja de 
zni Almanaque 
Conquista cU Mallorca. 
3 1 
' M i é r c o l e s 
F e ü s m e n t e o o a c l a j ó 
para el i n v i c t o Rey de 
A r a g ó n do o Jaime I , 
el Conquistador, e>l año 
del 8 . ñ o r de 1239, por-
qce eo s a á l t i m o día 
pedo ver coronada la 
atrevida empresa qce había acometido 
con fe y t e s ó n , de arrebatar á los mo-
roe la ciodad de Mailcroa; empresa 
eancionada per las Cortes generales 
qce nn afio antes ee celebraron en B i r * 
celoca. Oiento cinrnenta naves de to-
dos portes, entro ella» an navio de tres 
puentes, con 15.000 infantes y 1 500 oa-
balios* aalierru de Tarragona eí mié? 
colee 6 de Septiembre. F a ó el Rey el 
ú l t i m o en emb^rearso en MontpeHer, 
por haber esperado la incorporac ión de 
1 000 hombres m i s qne quisieron for-
mar parte de la expi d i c ó n . 
Adverso ICH fi •r,;;n. porque 
ana trae otra BitXrur¿u ¡u^ uavi 's el ri-
gor de dos tempcraUs, s in perder, por 
fortuna, hombre alguno, ni eatre los 
que debían deaembaroar, ni entre los 
que las tripulaban. Amarradas las na-
ves eo el islote da Pantalea, separado 
de la tierra por un tiro de balleeta, al 
d í a siguiente levaron aro as hasta arri-
bar á Santa Fonsa , donde o o m e o a ó el 
deeembKrco. F a ó el primero en pisar 
la tierra mal lorquína no soldado cata-
lán, nombrado Bernardo Roiz de Mo-
y a , el ocal, arbolando un estandarte, 
marcaba el o«mino á loe d e m á s . 
E a l l á b a s o di fundida Malloroa, hoy 
Pa lm? , pnr 37.000 «toldado* de infante-
l í a y 5.000 de a caballo. B-tjo buenos 
aoepiui H e m p e z ó la luoha, porque, ai 
bien 5.000 cristianos que avansaron re 
aneltamrnte sobre el enemigo v i é r o n s e 
euvaelk'S por é H e y á panto de prrp-
oer bajo el foimidable alfange oorvo 
de loa nmsulmt ínee , la llegada de Don 
Jaime con gente de refuerzo o b l i g ó á 
los infieles á abitwdonar el campo, de-
blendo el Roy moro en ea lvao ióa á la 
preeteza con qce g <nó la oindad, den-
Cro de ouyos moros sa encerró, prepa 
r á o d o s e á la defensa. 
POPO el cerco á la ciudad D . Jaime, 
y para abatir saa foertes morallas em-
p l e ó todas las m á q u i n a s de guerra que 
á lú sazón se oonooían. No oareoian de 
ellas los moros, y contestaban á la 
agres ión con agresiones, Pero la teoa-
oided de los cristianos era cada vez 
mayor. Firtió treguas el E m i r á D , Ji»i 
me, ofreoienuo prgar les gastos de la 
exped ic ión siem;>re q u e no dejasen 
g o n m i c i ó n ons tUna ea la ÍH!*, y fué 
rechezAda ét ta por él Got guisador. 
Nneva propos ic ión hizo ei aarraceno 
al invioto monaroa, pagando oreoido 
tributo, á oondic lón de que les dejase 
eaiir libremente de 1» oiudad y fuesen 
tresportados á Berbería . Peroreobaza-
da como la primer*», v ióae obligado á 
defi-oaa deeeeperad». 
LKS máquina» de guerra de D . J a i -
pío legraron abrir brecha en IOMKU-
rce, y sus tropas entraron por e l ía s li-
bremente eo la cindad, donde se trabó 
en oalles y plazas luoha tenaz cuerpo 
á coerpo. Alentaba á los suyos el Rey 
moro, y D. Jaime daba á los cristianos 
el ejempio, blandiendo l a í o l m i o a n t e 
espada y m e t i é n d o s e en lo m á s recio 
de U pelea. A l fl la victoria oorenó 
el esfuerzo do los cristianos; hnyeron 
á 1H« Honerezos de las m o n t a ñ a s m á s 
de 30.000 moros, y so Rey y noa de sus 
Mfaa íat-ron prisioneros de D Jaime, 
qne el 31 de Diciembre de 1229 pndo 
trect )Ur el estandarte de l a Uros en 
loe minaretes y almenas en qne flamea-
ra la Media L o n a del Profeta. 
R B P O B T B B . 
PROYECTO DS LSY MONICIPAL 
(Conclnye] 
CAPITÜL-O 27. 
DE Lí-8 0 O N T B A T O 3 MÜNIOIPALBS 
Art . 207. Todo contrato de obras pá-
b'icag se b^s ^rá, p-ecieimaate, en un pre-
eu ui eto detallado del costo de dichas 
ebras, reparaciones ó mejoraa » ae verifica-
rá en 1» forma qne est ibiece esta Ley. To-
do contrato hecho d i oirá manera será 
nulo. ^ 
A r t . 203. El Mnnlcioio no podrá cele-
brar piúgtüi contrato sobre servicios que 
B p oeten ó hayan de preatarae, ó aprovi-
sionamiento ds material, por término que 
exceda de un añ , salvo caso excepcional 
en los que por evidente conveniencia ó 
economía para el Municipio estó justificado 
conveairrlos por más tiempo, ea coyas 
circu íss .ncias ^odrá celebrarse el contra-
to por nn espacio de cinco años como má-
ximiím, 
4 Ar t . 209 Con excepción de loa de pres-
tación ae servicios, todos los contrat e 
ee harán con aneg o á un pliego de con-
d' h nes f ¡no vio por el Ayuntamiento y 
serAn aijodicados en la forma aquí p eve-
nida. 
Art . 210. Todo material, maqnfnarlaa 
6 pro ediai entis amparados con patentes 
F O i i U E T I N 90 
L A MüJhPI F A T A L 
•>oc;d! 
roa 
C A R O L I N A I N V E R X I Z I O 
(Eeta novela, pnblicada por la cata editorial da 
Maucci, ea veude ea la "Moderna Poeíia", Obifpo 
número 135). 
Continoación) 
Rosetta le miró c-n les ojos llenos 
de lagrimas. 
—Te lo repito; entonces no ta venia-
g u c » soapsent de lo qoe me dijeron, 
q n i e á s porque mi mente estaba aún dé-
bil por la larga locura. 
Pero, pagando loa afios, alganas ve-
oes, al estrechar oootra mi corazón á 
Vito , me preguntaba por q u é Dios no 
me había dejado t a m b i é n á mi hija. 
Qni^e RHhor c ó m o había muerto, y lo 
pri g n o t é a mi padre y á L e n a . 
Me dijeron qoe había muerto en el 
hospital apenas f u i l levada allí , y L a -
na, descaradamente, se ofreció ft traer* 
me la fe de muerte. 
Mi padre ee opuso, siempre temeroso 
del e s c á n d a l o . 
L e e » íné de opin ión oontraria. 
— Y a ve nsted qae s a hijs no nos 
oree,—dijo.—AI meaos, as í q u e d a r á 
ooDveooida. 
—Creo qae mi hija QO podrá dudar 
de inTeaclón ó introdaclción, deberán ser, 
precisamente, objeto da un contrato 6 su-
basta especial. 
Ar t . 211. í ía se podrá celebrar ningótF 
contrato mieoíras no tenga crédito coneíg-
nado en presupuesto, ni por cantidad m a -
yor qoe la presopoestida. 
Are. 212- La compra de materiales y la 
contratación de servicios solóse podrá ha-
cer de ana de las siguientes maneras: 
Io Por contrato escrito, firmado por laa 
partes y que ee l lamarán contratos forma-
les. 
2o Por medio de proposiciones eacritas 
y aceptaciones también escritas 
3? Bor convenio yerbal. 
Ar t . 213. Cuan o el Municipio autoriza-
se mejoraa, reparaclon'8 ó compras de ma-
terial ó 'contrate servicios qua no sean 
facultativos, onyo importe sea de quinien-
tos pesos ó más se observarán laa formal i -
dades eiguieates: 
1* Anunciará por la prensa en más de 
un diario y durante tres semanas, pub ' i -
oándoea el acúnalo todos ¡os día?, la subas-
ta acordada. 
2* Los anuncios determinarán los luga-
gares en que pueda rer visto y examina-
do el pliego de condiciones, el día, la hora, 
ei lugar en que ee abr i rán los pliegos de 
los licitadores, y la calidad de loa art ícu-
los, ó naturaleza de los servicios que se so-
licitan. Las condiciones y requisitos ó 
pliegos de condicioaes serán preparados 
por la o le ína partinanta del Ayuntamien-
to, con la sacc 'óa dal Consejo. Se expresa-
rá que las artículos de enya adquisición 
se t r a t ' , se en t regarán en la cantidad,en el 
lugar, y á la hora que ee disponga; que só-
lo se admit i rá na pliego á cada proponen-
te; que los artículos que no reúnan exacta-
mente ios roqoiaitos exijidos serán recha-
zado?; qne queda prohibida la cesión de 
los contratos ó del interés en ellos; que en 
cada pago parcial se r e t e ñ i r á el 10 p . § 
de su impor o como garantí» del fiel cum-
plimiento del contrato; el licitador á con-
tinuación de su firma debe consignar el l o -
gar de su residencia y su dirección por 
correo; que loa precios deben escribirse 
en elf.'as y en letra*; que los licitadores 
deban estar presantes en la apertura de 
loa pliegos; qoe cada propoaicióa debe ex-
pecificar si se baca por la totalidad da loa 
artículos ó por c ases, ó cada uno separa-
damente. Guandc sa soliciten servicios 
por elísea ó en conjunto se agruparán los 
artículos qno por lo común se expanden por 
un «'•do comercianie á los servicios qoo ge-
neralmente se prestan por un ramo del co-
mercio. 
Art . 214 Los pll'gos de proposiciones 
ee presentarán al Secretario del Ayunta-
miento antes de ta i doce del día fijado pa-
ra eilo en loa anuncios. * 
No eerán recibidos ni tomados en con-
sideración los pliegos qce sp presenten 
después de aquella hora. 
Ar t . 215 8e procederá publicamente á 
la apertura e loa pliegos á las doce ó lo 
más pronto posible después de esta hora, 
del dia eañalado, por el Secretario dal 
Ayuntamiento á prasonMa del Alcalde ó 
de un Concejal designado para ello; los 
irá leyendo Inmediatamente en alta voz; 
extenderá copla de ellos en un libro prepa-
rado al efecto, diodo cuenta d ) lo actuado 
al Coniej-», en primara eo-r.ói. 
£1 Cooaejo nombrará una comisión que 
examinará laa prop :sicIones y dec la ra rá 
cual estima la más conveniente. 
Ar t . 210 El Ayuntamiento, con vista dei 
d í c t a m e l a resol ve á oportunamente y po-
drá rechirar uno 6 todos los pliegos y sólo 
podrá aceptar el más btja del licitador 
responsable boaa fiio, caya proposic óa 
para el suministro del articulo ó servicio 
solicitado sea más ventajoso. E ' Sacreta-
rio del Ayontamiento notificará al l i c i t a -
dor agraciudo la acep^auióa do aus proposi-
ciones. 
Artículo 217. El licitador scentado de-
be Inmediatamente ctorgar nn contrato for-
mal con el Municipio, ajustándose á las 
condiciones y ckcunatanclaa de su proposi-
ción aceptada. 
Este ee celebrará ante notario público, 
autorizando pnr una parte el Alcalde á 
nombre del Municipio y por otra el propo-
nente. De esta escritura notarial se ex-
tenderán dos copias, una para ol Ayonta-
miento y otra para el contratista. 
Ar t . 218 Se podrán adquirir materiales 
y contratar eervicios, mediante proposicio-
nes y aceptación escrita ó por convenio 
verbal de la manera usual ó corriente con 
ó sin anuncios ni subasta pública por el 
Alcalde en cualquiera de loa casos siguien-
tes: 
1? Coando las exigencias del servicio 
público requiera la entrega 6 ejecución 
inmediata de ios ar.ículos, de los servicios 
y no baya tiempo para anunciarlos en 
periódicos ó circulares 
2° Cuando el precio de los an teó los sea 
fije y uniforme y no pueda haber compe-
tencia. 
3? Cuando se hayan solicitado proposi-
ciones y no se haya recibido ninguna. 
4? Cuando todas las ofertas hechas sean 
mayores que el precio corriente ó Irregula-
res por cna'qoiera otro concepto. 
Art . 21'J Tan pronto como se haga un 
contrato, cualquiera que sea la forma que 
se ce.ebre, el funcionario que lo haya hecho 
par t ic ipará al Tesorero para conocimiento 
del concejo, la suma que se haya de pagar, 
el nombre del contratista y el crédito á que 
ee deba cargar. 
Art . 220 N o s e p : d r á celebrar contrato 
con nlugun<k de laa personas siguientes: 
1? Las qae con arreglo á las leyes civiles 
carezcan de capacidad para contratar por 
el, sin la Inter venció J de otra persona. 
2? Las que hayan sido sentenciadas á 
prisión en cansa crimícal . 
3° Las que estuvieran fallidas ó en sos-
pe nsió a eus pagos y las que tengan embar-
gados sus bienes. 
4? Los qne sean deudores al Estado á 
la provincia ó al Mnoicipio por vi r tud de 
providencia ó sentencia judicial . 
5* Los que sean declarados por el con-
sejo municipal licitadores ó contratistas en 
quiebra, ó sean tos que hayan dejado de 
de mi palabra de honor—respondió mi 
padre severamente. 
Y orel que no ment ía . 
Pero ooando murió mi padre, faí yo 
la primera en inspeccionar su oaja de 
c á n d a l e s , de l a qae L e n a no c o n o c í a 
los secretos. 
E n aquel momento só lo pensaba en 
tí y quería ver si entre las cartas de 
mi padre, hubiese a lgún escrito qae se 
relacionase contigo. 
Pero no e n c o n t r é más que cartas de 
mi pobre madre y otras que me eran 
iosigniflesntes. 
Me sorprendió qne L e n a , al ver el 
sobre del testamento de mi padre, se 
desatase eo invectivas contra él , di-
ciendo qne la h a b í a e n g a ñ a d o , qne de-
bía ser otro el testamento, donde mi 
padre reoonocía n a d e p ó s i t o de veinte 
mil l iras hecho por ella, con m á s el im-
porte de todos los salarios. 
Me e n c o g í de hombros porque el tes-
tamento me importaba poco, pero c a s a -
do se leyó é i t e , e x p e r i m e n t é ana sor-
presa mezclada á noa profunda con-
moc ión . 
Mi padre dejaba á mi hijo heredero 
de toda sn fortuna, excepto ana suma 
de c íen mil liras, qne sólo mi maiido 
d e b í a sabsr á q u é persona se entrega-
rían, 
B l nombre de la persona lo encon-
traría sin dnda el marqués en dos plie-
gos oerradoa y sellados, iaolasos ea el 
cumplir una proposición aceptada ó no ha-
yan cumplido anteriores contratos. 
A r t . 221 Coando se celebre un contrato 
de cualquier clase, para la ejecución de un 
trabajo ó de servicio por término de un 
año la ejecución p o i r á prorrogara) no más 
de seis meses por el Ayuntamiento. 
Si el contrato es por más d e u i a ñ o la 
prórroga se puede conceder por el concejo y 
no excederá de otro añ 
Art . 222 Coando después de subasta i n -
fructuosa sa vea que no es practicable ó 
convenieote celebrar contrato sobre una 
obra pública para la cual haya crédi to en 
presupuesto, sspDdrá aatori-ar al Alcalde 
para que lo haga por administración, no 
gastando m á i de lo presupuaecadí . 
Ar t . 2Í3 No so podrá formalizar ningún 
contratocaya cuant ía sea da más d i q u i -
nientos posos ein que el cootrat iáta afiance 
previamente su completa ejecución Si la 
cantidad es menor sará potestativo del C JU-
oajo exigirle ó no la fianza. 
A r t 221 La fianza qua se ex j a á un 
contratista no será menor del 10 por 100 ni 
mayo, de la totalidad de la suma qua haya 
da pagar el Municipio. 
La fianza de to lo contratista con tend rá 
la condición da que pagará pantualmanre á 
cuantas personas le trabajen ó proporcio-
nen materiales para la prosecuclóa de la 
obra contratada. 
Art . 225 Los pliegos contendrán el nom-
bre completo de la corporación ó de todas 
las personas interesadas en ellas. 
Con los pliegos ee presentarán documen -
tos expedidos por el Tesoro, justificando 
que el limitador ha deposit do en el Tesoro 
Municipal, en dinero efectivo, el 10 por 100 
coando menos de la cantidad expresada en 
ia subasta, para gar entizar la ejecución 
del contrato, si ee aceptan sus proposi-
ciones 
Si el licitador agraciado dejare da cele-
brar el contrato ó dejara de prestar la ga-
rant ía á que estuviere obligado dentro dei 
plazo establecido en las condiciones y e«pe-
ciQcacio.;eá sobre que ae basaren esos con-
tratos, el secretario del Ayuntamiento pon-
drá estos hechos en oonccimiento del Alcal-
de, del Concejo y del tesorero municipal, y 
este último procederá inmediatamente á in 
gresar en firme el dinero efectivo en los fon-
dos del Municipio. B i j o ningún concepto se 
resti tuirá ese dinero al adj a dicatar io en 
quiebra. 
Ar t . 220 El contrato se celebrará en 
nombre del Municipio. £1 Municipio paga-
rá el precio al contado, á menos que la obra 
de q je se trate sea de urbanización ó me-
jora, para lo cual autoriza esta ley repart i -
mientos especiales, en cuyo caso los pagos 
podrán sar á plazos, on la f rma previamen 
te determinada por el Concejo. 
Cuand i dos ó más ofertas sean iguales 
para el todo ó parte de la obra y má« bajas 
que las otras, cualesquiera de ellas puede 
ser aceptada, pero nunca se dividirá U obra 
entre ellas. 
Si hubiere motivos para creer que hay 
conclusión ó combinación entre todos los 
tratadores ó cua'quiora de ellos, serán r e -
chazados los pliegos de todos ellos. 
En casos Improvistos y previa reomen-
dación del Algalie, podrá el Concejo auto-
rizar, en acuerlo espacial, en cada oaso, 
cualquier gasto que no exeada de 500 pe-
sos sin las formalidades presantes en este 
capí tulo. 
Art . 227. El Municipio no podrá cele-
brar contrato de obras ni materiales nece-
sitados por el mismo ó oua'quier ramo de él 
dependiente, con: 
í ? Ningún concejal, funcionarlo ó em-
p'eado del Municipio. 
2° Ninguna razón social ó aeoclacióu de 
que sea anclo un concejal, funcionario 6 em-
pleado del Municipio. 
3? Ninguna Corporación ea cuya direc-
tiva figure ó sea de ella empleado on con-
oejal, funcionarlo ó empleado del M u n i -
cipio. 
El concejal, funcionario ó empleado que 
adquiera algún interés en tales contratos, 
después de au elección ó nombramiento ce-
sará inmodiatamente en sn cargo ó des-
tino. 
Ar t . 228. Cesará también en su destino 
pnr culpab Hdad, el empleado ó funcionario 
municipal qne ayude ó auxilie á un l ici ta-
dor para obtener un contrato p i r a p-opor-
cionar mano de obra ó materiales á un pre-
cio 6 tipo más elevado que otro licitador, ó 
que favorezca á un licitador contra otro, 
dando ú ocultando informes, ó qne á sabien-
das extravia á cualquier licitador sobre la 
calidad del material solicitado ó que á sa-
biendas acepte materiales ó artículos de 
una calidad Inferior á la exigida en el con-
trato, ó que á sabiendas certifique como he-
cha una cantidad de trabaj J superior á la 
ejecutada realmente, ó dé recibo de mavor 
cantidad ó de c .lldad diferente de material 
de la recibida verdaderamente. 
Ar t . 229. £1 ejemplar que corresponde 
al Municipio de todos los contratos que se 
firmen, estará bajo la custodia del secre-
tarlo del Ayuntamiento que llevará un re-
gistro exacto y detallado de ellos. 
C A P I T U L O X X V I I I 
DB LAS CONGSSIüBS MUNICIPALES. 
A r t 230. Son inalterables los derechos 
del Municipio sobre todas eus pertenen-
cias de todo género, á no ser qoe se acuer-
de la enaganacióc por el voso de las dos 
terceras partes de los Concejales electos, y 
la aprobación del Alcalde, pero podrán ser 
objeto de concesiones, franquicias y dere 
chos en los términos que antor íza este 
Capítulo. 
Ar t . 231. Corresponde exclusivamente, 
al Municipio, ol otorgamiento de todas las 
cenceeíonee, franquicias y ceeiones ó dere-
chas que afecten únicamente al Término 
Municipal, ó recaigan sobre el oso de l u -
gares públicos del mismo. 
Cuando las concesiones, franquioias, ce-
siones ó derechos sean extensivos á otro 
Término Municipal eerán otorgados por el 
Consejo Provincial oyendo el parecer de 
cada Ayuntamiento. SI un Concejo Muni-
cipal se opusiere A la concesión, y sin em-
bargo fuese otorgado por el Concejo Pro-
vincial, podrá acudir en aitada al Senado 
qoe fallará en una instancia 
sobre de cada testamanto, y 40^ BOÍO 
debían ser abiertos por el m a r q u é s 
Franco. 
S o s p e c h é qae en aquellas cartas ha-
bía nn misterio, tanto más , porque mi 
marido, d e s p u é s de haberlas l e ído , dijo 
á Lena, que a ú n esperaba algo para 
ella allí , que en nada se referían á ella. 
Traté de sacarle alguna palabra al 
m a r q u é s , pero inút i lmente . 
— E s t e es nn secreto mío y de tu pa-
dre—dijo.—Y ni aún á tí puedo con-
fiarlo. 
D ede aquel momento s u r g i ó en mí 
una e x t r a ñ a ag i tac ión , y no eé por q u é 
me acude a l pensamiento nuestra hija. 
L a n iña no debe haber muerto, qui-
zás mi padre la confió á alguien, y al 
morir, para reparar sn falta, habrá ro-
gado á mi marido qae asegure el por-
venir de la inocente. 
E l ansia de Landry era extrema. 
— ¿ N o probaste de tantear á Lena?— 
b a l b a c e ó . 
— S í , lo hice, pero esa mojer me odia 
y me c o n t e s t ó secamente: "¡Qué sé yo 
de en hija! D e b i ó usted pedirle cuen-
tas a su padre". 
T r a t é de hablarle t a m b i é n 6 mi ma-
rido para no reos bar sino que L e n a era 
nna mujer perversa, que nos habla en-
g a ñ a d o ó mi padre y á mí. 
I por eso, el conde reconociendo en 
error en los á l t i m o s momeatos, h a b í a 
modifloado el teatamouto. 
En el caso del párrafo anterior cuando 
no se opusiere á la c^nceeióa podrá el A -
yantamiento adoptar loa Reglamentos ra-
zonables qne reqaieran loa intereses pób ' i -
cos acerca da la manera de ejercer en loa 
límites del Término, loa derechos menslo-
nados 6 concedidos en tales concesiones, 
franquicias 6 derechos. 
Art . 232. E l Municipio no podrá hacar 
ni otorgar franquicia*, sesión ó derecho al-
guno por per ío lo que exceda de veinte y 
cinco anos. Toda conceaión hecha y toda 
franquicia, cesión ó derecho que el Munlci 
pío otorgue, debará contener la condición 
de que á su terminación aquella parte de la 
propiedad del concesionario que se halla-
re situada en, sobre, debajo 6 encima de 
cualquier lugar público pasa rá al poder 
del Municipio, con ó sin indemnización por 
la misma; y podrá también centener ade-
más ia condición de que toda propiedad 
del concesionario usada de alguna manera 
en el negocio, empresa ú objeto da ia con-
cesión, p i a a r á al Municipio, ya sea con ó 
sin índemnlzacióDj bajo ningún concap-
to el Municipio tendrá que indemni-
zar por razón de n iagún valor real ó 
euoneato de tal conaaaión, í r anq i i c i a , ce-
sión ó derecho en sí. En loa casos en que 
baya de efectuarse pagos por el Municipio, 
la manera de terminar la suma del mbrao, 
se especificará en la concesión, Lanquioia, 
cesión 6 derecho. 
Tamblóa se inaertaráo las cláusulas ne-
cesarias en qua, so pena de caducidad, y 
demás qua se acordare, sa aseguren el 
exacto cumplimiento de las condiciones pre-
fijadas, el servicio público eficiente con t i -
pos ó tarifas equitativas, y la conservación 
de la propiedad en cualquier estado, por el 
tiempo de su duración, y el permiso para 
hacer las mejoras posibles por nuevos pro-
cedlmientoa ó métodos. 
Art . 233 Todo concesionario n^ufructua-
rlo 6 usuario de cualquier franquicia, cesión 
6 darecbo, llevará una contabilidad y anual-
mente ha rá un informe de todas sus plan-
taciones y situación financiera, al Director 
de Hacienda en la forma que éate lo or-
dene. 
El Director de Hacienda personalmente 
6 por Delegados podrá examinar los I bros 
y cuentas del concesionario, osufruc toarlo 
6 usuario, siempre que lo tenga por conve-
niente. 
Ar t . 231 El Municipio no podrá hacer 
ninguna concesión, otorgar franquicias, ce-i 
sióu ó derecho de oso, sino en pública su-
basta, por el término de un mes, durante el 
cual se publicará el anuncio en el que se 
señalarán lugar, día y hora para el acto, 
tres veces por semana cuando menos, en 
dos periódicos cuando monos de la ciudad 
de la Habana. 
En los anuncios ee hará saber que el oüe-
go de condiciones estará de manifiesto en 
la Secretaría del Concejo. No sará recibida 
ni tomada en consideración ninguna propo-
sición presentada después da la hora men 
clonada en el anuncio para recibirlas. 
Los licitadores no podrán tomar parte en 
ella, ein exhibí'- nn resguardo do habar de-
positado en el Tesoro Municipal, en efecti-
vo, ó en bonos del Municipio, la cantidad á 
la par que ol Concejo hubiere acordado y se 
haya hecho pública ea los anuncios. 
Eeta cantidad no podrá ser inferior al 
cinco por c l ín to del costo calculado de la 
cosa á qne se contraiga la subast*, y nunca 
inferior á diez mil dollars. 
E l Coucejo puede rechazar todas ó cua-
lesquiera de las ofortaa que sa hicieren v 
v o l v e r á anunciar lasubaat*; paro en nin-
gún caso podrá aceptar ein 1 lo que sea más 
yontajoso para el Municipio. 
No so podrá otorgar ni hacer ninguna 
oonceelóo, franquicia, oasión ó derecho de 
Oso á ningún concejal, íuncionario 6 em-
pleados dal Mnoicipio; á ninguna sociedad 
wndaclón de la que sea miembro dicho 
concejal, funcionario ó empleado; á ninguna 
corporación de la que sea empleado ó en 
cayadireotlv* ti?u-e dicho concajal, funcio-
narlo ó empleado. 
Art . 235 El depósito constituido con 
arreglo al ariícolo anterior, sólo so poed^» 
devolver ea loa térmlaos expresados ea 
ésta. 
Rechazada aaa oferta, ea davolverá el 
íepóMto al licitador respectivo, mediante 
orden del Secretario del Concejo. 
Cuando ee adopte una oferta: ?a mitad de 
los bonos ó qpma depositada será devuelta 
al licitador agraciado, previa certifica3 ióo 
del Director de Obras Municipales, aproba-
da por ei Alcalde, expresiva de qua la m i -
tad dé l a obra está ejecutada con arreglo á 
los términos estipulados; y la otra mitad 
continuará en depósito, hasta qae el Direc-
tor de Obras Municipales, el Alcalde y el 
Letrado Consultor certifiquen conjunta 
mente que la obra está terminada de con-
formidad coa el pliego de condiciones. 
Si el Tesorero'municipal no reciba el úl-
timo certificado mencionado en al término 
fijado en el contrato para la conclusión de 
la obra por el concesionario, ó caso de que 
no haya término señalado en la concesión, 
dentro de los cinco años siguientea al otor-
gamiento de dicha concasióa ingresará ea 
firme á 'avor del Tesoro el saldo reatante 
del depósito. 
Ar t . 2iG Las contribuciones no ee toma-
rán en cuanta á loa eonceaionarios al pagar 
cualquier suma que, según el pliego de con-
diciones se obliguen á satisfacer al Munici-
pio, y eo esos pliegos no se podrá ínc'uir 
ninguna oondiclóa qae limite á la autoridad 
del Estado para imponer ni para autorizar 
al Municipio pa-a qaa imponga tributos 
sobre los coiceí ionarios usuíraetnar ioa ó 
usuarios. 
C A P I T U L O X X I X 
DB LOS R 8 C D 2 S 0 3 C O N T R A LOS 
AVUNTAMIENTOS Y SUS AOUSEDOS 
A r t . 237 E l ciudadano que entienda que 
sus derechos han sido violados por los acuer-
dos del Ayuntamiento podrá acudir á los 
Tribunales de Justicia. 
E l ministerio fiscal si á ello fuere reque-
rido por los agentes del poder ó fu ciona-
rioe, Ejecutivo, Presidente de la República 
ó Gobernador civi l de la provincia, dedu-
cir n ante loa tribunales la acción corres-
pondiente por infracción de L^y 6 extra-
l lmltaí iones de facultades que cometa el 
Concejo, 
A r t . 238 Los derechos ac rdades en el 
artículo anterior á los particulares se po-
drán ejercer también colectivamente por 
medio de la acción pública, nombrando al 
>efectu los que la ejerciten eomo apoderados 
ó repreaent ntes. 
Ar t . 239 E l Alca l ie representará al 
Ayuntamiento en los casos procedentes; 
nombrará su apoderado que procaderá en 
las actuaciones cuan lo entabla pleito. £1 
Concejo decidirá si ha de llevar más repre-
sentaciones en el mismo. 
Art- 240 Será juez competente para co-
nocer de todas laa reclamaciones contra el 
Ayuntamiento, el que determina la Ley de 
Enjuiciamiento c iv i l según la naturaleza 
de la acción deducida. 
A r t . 241 L a acción que se concede en 
los articuloa anterioroa hab rá de ejercitarse 
en e término de 30 dias hábiles a contar 
desde la publicación del acuerdo. 
Ar t . 212. El Presidente de la República 
por medio del Secretario de Gobernación 
ó el Gobernador c iv i l de la provincia po-
drá euspeoder los acuerdos del Concejo 
que contengan Infracoioaes de ley ó extra-
limitación de facultades, dentro de los 
treinta dias siguientes á su pnblicacióa, 
deduciéndose dentro del mismo término la 
correspondiente demanda ante el juez 
competente. Dicho Secretario ó Goberna-
dor será representado por el liniet rio 
Fiscal. SI transcurriese el referido térmi-
no sin que eo haya interpuesto la demanda 
queda sin efecto, sin necesidad de declara-
ción aleona, la suspeasióa de acuerdo. > • 
Ar t , 243. Cuando en loa pleitos se pro-
bare qua las infracciones de ley ó la «xira-
limitación de facultades h -yan sido co-
metidas con malicia ó dolo por parta d^ 
los ooaoejales ó funcionarios municipales, 
deben ser condenados al pago de las cos-
tas loi que tomaroij» el acuerdo. Los t r l -
bnna l a ih* rán siempre declaración expreia 
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Se dan leferenoiaa de machas máa qoe hay instaladas. 
Unico depós i to M Ü E A . L L A 7 5 . — G e r a r d o Vi l la imeva .—Habana . 
I5a-I3 De c 1885 
Koaetta hablaba oon el aceato de la 
verdad; ea ea rostro no había j a la ex-
pree ióa maligna de poco antes sino qae 
llevaba el signo de la angastia, del 
dolor. 
Oontinad: 
— H e lachado, he snfrido maclio en 
estos d í a s , sin descubrir nade; y eólo 
me queda la esperanza de venir á tí. 
de intentar todo medio para saber si 
no me equivocaba ea lo qae á tí se re -
fiere, y rogarte qae me ayudes á en-
contrar las huellas de nnestra hija, 
qne, lo siento,debe vivir a ú n . . . . ^me 
crees ahoral 
H a b í a en s a asento ana profanda 
hamildad. 
Braesto permanec ió por nn momento 
s i lenc ióse; sa có lera , aa a g i t a c i ó n h a -
bía desaparecido por completo, pero 
r e n a c í a ea él an naevo y vivo dolor. 
—Te creo, — respondió gravemente, 
y, pacato qae no eres ya la marqaesa 
alt iva, osada qae me hablaba, sino U 
madre de mi hija, te respondo: al, yo 
soy Brnesto Ar ia id i , y has hecho bien 
de pensar en mí qae, m i s libra qae tú 
paedaa serlo, podré ponerme en segui-
da en basca de mi hija. L 3 primero qne 
haré es lo que tíí oo pudiste hacer, ai 
paedesy i r a l hospital, y ver ai existe 
el certificado de d e f a a o i ó a de la ñ i f l a . , 
como informarme de lo ocurrido d u -
rante ta larga enfermedad y mi p r i -
s ión . 
Te snplioo t a u só lo qae no se d i v a • 
gae este secreto, qae per aune sc*s 
t r a n q u i l a . 
l i cetra la m i r ó sup l ican te . 
— ¿ P e r m i t i r á s ahora que venga a 
v e r t e ! 
¿ N o me r e c h a z a r á s de t u lado? 
£ 1 se e a t r e m e o i ó y con t r i s tasa : 
— ¡ P a r a nosotros el pasado debe m o -
r i r ! — d i j o en vez baja. 
— Y si nuestra h i ja viviese, si pe-
dieses recaperar la ¿me p e r m i t i -
r á s a l menos que venga a abrazar la al-
guna vezT 
— N o puedo decir te ahora nada 
que tus dadas me han dusoompaedr e| 
a l m a . . . . D é j a m e solo para qae rt fie-
xione . 
— M e v o y , — di jo humi ldemente la 
marqaesa, — pero dime al meao* qae 
no me desprecias ya , que me perdonas, 
que no me guardas rencor 
— ¿ P o r q u é causa! T i»mbiéa t ú has 
safr ido y has sido e n s a ñ a d a . . . . y esto 
me expl ica l a aspereza de t u conducta , 
t u o r g u l l o . Pero la madre redime en t í 
á l a mujer y te perdono de todo cora-
z ó n . 
E l rostro de Boset ta t o m ó una ex 
p r e s i ó n de goso, conmovedora, sobre 
humana. 
Laa palabras de Ernes to t e n í a n alga 
del an t iguo tono de t e rnu ra ; la mano 
qne le t e n d i ó temblaba l igeramente . 
Hubiera querido darle las gracias, 
Art . 244. De la decieióa de nn funcio-
nario muoicipal se da reoara > de alzada 
ante el Alca de, qae en el término de diez 
diaa resoiverá. Contra la reaolación del A l -
calde ee podrá acaiir á los tribanalea de-
dacieado la acción correapondiente en el 
término de diez días signieatea á la no t i -
ficación. 
DISPOSIGIOME3 ADICION AL8S 
Art . 245. Los Ayontamientos elegirán 
el námero de concejales aigaiente: 
De diez á qninoe mil habitantes, siett 
concejales. 
De qaicce á veinte mil habitantes, na*, 
ve concejales. 
De veinte á treinta mil habitantes, trz 
ce concejales. 
De treinta á elncaenta mil habitante^ 
qn<nce concejale?. 
De cincaenta á cien mil habl:ante^ 
diez y noeve concejales. 
Y de oien mil á oa mi lóa de habitante?, 
veía te y cinco concejaiea. 
A i t . 245. La« juntas da edneación se 
compondrán del mismo número de miem-
bros qne tenga de concejaiea el Ayonta -
miento y de es-.e número, la mitad, será 
elegida par votación popnlar, directa, al 
mismo tiempo qoe la renovación parcial 
del Concejo. Sirtnlo siembre ¡mpar el n ú -
mero da e n c ó j a l e s qne sirva de pacta, al 
elegirse los miembros de la Jonta de Edn-
eación, la fracción mayor la elegirá el pne-
blo. 
Art . 247. En consecnencia con lo qae 
dispone esta ley respecto al númsro menor 
nesesario de habitantes para constitalr 
ona manicipalidad, loa concejos provincia-
les oyendo á las repreasnt^clonea aatori-
zadas de cada Ayan.amiento eatndiaráu 
la reforma de la división territorial de ma 
nioipios, teniéndola acortada y presentad/ 
á las Cámaras legisla*ivas de la República 
antes del primero de Abri l de 1904. 
Habana, Cámara de Representante, 
Jallo 23 de 1Ü02. —Piorendno Vlllaendas. 
Es copia en cnmplimiento del artículo 
73 del Beglamanto. 
£1 Secretarlo, 
A. GONZALO PEKFZ. 
MN B O B i í A V l S T A . 
P rograma ofl ?i<»i de las carreras de 
M M i M que se - N j t u a r á n el joevea 
1° de Uo^ro de 19 >3 d ia de A f i o Nue-
v i , en el H i p ó d r o m o de Basuav i s ta , á 
la coa y me l i a de la tarde. 
P r i m e r a carrera á 5 8 m i l l a . 
1 — I n c ó g n i t o . 75 l ibras . 
2— ií if lo, 105 UL 
3— Luz , 106 
4— Q a a r e f . 10G i d . 
5— Bayo, 104 i d . 
S g n u d » carrera 3 4 n i l l a . 
1 — AlmeadaroM, 114 l ibras ; 
2— ü a o d e l a , 106 i d . 
3— a a r a t o j r » . UtS id . 
4 - Corzo, 103 i d . 
TVroera carrera. 
Qandicap .—Grand P r l x . — 5 8 de mil la 
Premio A g r a m o o t e , " de $120 oro 
amerioano, para caballos semnatales y 
yeguas de todas clases, donado por el 
A y a n t a m i e a t " d« la Habana . 
1 — S tand , 100 l ibras . 
2 - l>íaggle Y. 115 i d . 
3 - R á ü i d a , 110 i d . 
4— Or io l lo , 104 i d . 
C u a r t a n*rrera á 1^2 m i l l a . 
1—Tru«>Do, 108 ihras . ' 
t > _ a , . v . , i f i s i d . 
3 - A t r e v i d o . 8*» d. 
4 - C a n í m a r , 102 i d . 
Q a i u t a oarrt* * á 9 16 milla. 
1 —Ulwopatr**, 101 ibras . 
2 - L u c i f e r , 75 
3—K»«portfr 103 i d . 
4 —V«loz 106 
Con motivo de tener qne trasladarme á 
Madrid pura el '-¿0 de Marzo, no admitiré en 
mi Clínica más enfermo.-* qne loa qne puedan 
hacerlo hacia el 10 del mes de febrero del año 
entrante 
Habana I? de octubre de 1902. 
D r . Redondo. 
a-lDh 
P U N S A T I 
Viíte camas, pnertas y camitaa con riito-
tas y variadas draperías. 
Tapiía toda cla*^ de mnebles con mncha 
elegancia y economía 
O U B I E ^ - ^ L I E P I - A - s e 
c 19 JO 2f.a-l8Db 
CENA E« "EL JEREZANO" 
E s t a noche, h a s t a l a u n a , 
C E N A , por 4 0 c t s . 
D I C I E M B R E 31. 
BiMeks milsnesa 
Arroz en blanco 
Choncbo de puerco 6 la italiana 
IO "Rioja", pan y café. 
ó eena, desda 40 cta. Hay ti-
. coo desenlato de aa 15 por cien-» 
o á tedas horas. 
TELÉFONO: 556 
30a-¿0 N 
pero las v io len tas emociones porqae 
habla pasado, abat ieron en an momen-
to eos fuerzas y oayó desvaneoida. 
L a n d r y ee a ^ne tó , la s e n t ó en la ha-
taca, t r a t ó de levan ta r la oabess y ooa 
acento con movido: 
— ¡ B o s e t t a , Boeet ta!—exclamó. 
A i j c e l nombre de la i n t i m i d a d tnvo 
la fnerca de vo lver la á la v ida . 
So f r i ó nna saondida, a b r i ó los ojos, y 
enoontrando la ansiosa mirada del sr-
t ie ta , l a n e ó on g r i t o de goso, de reco-
c imiento y o r n e ó las manos oon expre-
s ión de iomeosa te rnura . 
—¿No me odias ya, Brnesto, de ve-
ras que no mo odias ya? 
—No te he o d U d o nanos, Roeetta, y 
ahora te eompadesoo, porqae veo, 
comprendo qae t á t a m b i é n has eafr ido. 
Pero seamoe fuertes los dos porque te-
nemos un d « b e r que nos gala, un d e -
ber qae no podemos o lv ida r . 
Su voz se había heoho t r i s te . 
P a r e c i ó qoe la marquesa lo compren-
diese, porqae sn mi rada se e x t i n g u i ó , 
y, eatreohaadole convulsa la mano, s a -
l ió del invernadero . 
Apenas hubo salido Boset ta , L a n d r y 
se a o o r d ó de Nao ta . 
Y, asaltado por una especie de coa-
fus ióu y v«-rgiiB..j54, t a é á buscar la a l 
escondite indicado. 
Pero N a o t a no estaba a l l í y en vano 
el a r t i s t a r e c o r r i ó todo e l invernadero* 
L a iustitauiz h a b í a deaapttteoidp» 
D I A R I O D E L A . MARINA-Dic i embre 31 de 190? 
Habaneras 
C N O T A S ) 
E l concierto dei Ateneo. 
E l A teneo de la H a b a n a esperará 
el ooevo a ñ o ooo no g r a n concierto. 
H é aquí el programa: 
Primera parte 
IT—Fantas ía motiros d i "Rigoletto." 
Ala rd . Vioiín y piano, niñaa Ange-
la y Marta de la Torre. 
2o—"Idéa le , " melodía, Toetf, eeñorRa 
món Blanchart. 
3°—Elegía, Massanet, señora Rosalía 
" C h a l í a . " 
4* a.—Wiegenlied, Hencelt. 
b —Si oioeau j-etais á tol je volerais, 
Heucelc, señor Ignacio Cervantes. 
Segundt parte 
IT—Ojos verdea, cancióa española, señor 
Ramón Blanchart. 
2T—Scherzo, Chopin, señor Ignacio Cer-
vantes. 
ST a.—Elegía. Miorch. 
b .—Masnrki , WienaWíki, piano y vio-
iín, n iñas Angela y Marta de la 
T rre. 
4o—La cidare la mano, don Giovani, 
Mozart, doo soprano y barí tono, se-
ñora Rosalía " C h a l í a " y •QQO* R Í -
món Blanchart. 
B l d i rec tor del oonoiertr» y maes t r ) 
accmpaSaote ee el profesor Bi ignel 
G o n z á l e z G ó m e a , seoretario de la S30 
oión de B e l l a » A r t e s del Ateneo . 
Bmpeaard el ooncierto á ias diez. 
H o r a fija. 
E n l a s a l a del Club. 
B l profesor de armas doo Manoel 
A 'onso , d i rector de la sala del 4(lJni6n 
Olub ha in ic iado ana serie de asaltos 
eotre sos d i ^ o í p a l o s y los soolos todos 
del elegante oiroolo. 
E l p r imero se efeotó el s á b a d o oon 
mot ivo de la v i s i t a á la sala del joven 
y b r i l l a n t e amateur s e ñ o r L e d ó o . 
Se saoedieron asaltos de espada, 
moy lucidos, entre este joven y los dis-
ofpalcs de la sala Qolin de O á r d e n a s , 
K a o n l Navar re te , J . R o d r í g n e e A leg re 
y l i ü m i r o Oabrera. 
A d e m á a se v m ñ o a r o u otros asaltas 
de florete, no menos locidos, entre el 
s e ñ o r O á r d e o a e y el profesor Alonso , 
A r m a n d o de J . R i v a y Ramiro Cabre-
ra , Navar re te , y J n l i o San B a r t o l o m é , 
y uno final, de espada, en t re J a l l o 
M a r t í n e z Mesa y el s e ñ o r S » n Bar to-
lomé. 
E n t r e los qne presenciaron los asal-
tos c o n t á b a n s e los s e ñ o r e s Pelayo Gar-
d a , Garlos Mendieta , E . Vi l l aandas , 
Gabr ie l de O á r d e n a s , Pedro Pablo 
G o i l l ó , Fernando Freyre , e l M a r q u é s 
del Real Socorro, Fablo F i a l l o , G e r a r -
do P ó r t e l a , G. P é r e z Piquero, H i l a r i o 
G o n z á l e z , Leandro Tor t i en te , Teodoro 
Zaldo , Oh . F i a l a y , ü i a n a e l Boay, A o -
to l í n M a r t í n e z , Bdeiber to F a r r é s , J . 
A . F r í a s , J o s q u í n OU^l l , J . Ooroalles 
y otros machos m á s , todos socios del 
" U n i ó n Olnb.»» 
B a lo saoesivo h a b r á asaltos oficia 
las todos los s á b a d o s , por l a terde , en 
l a elegante ealu qne ha tomado bajo 
en d i r e o c i ó n el entendido y may e s t i -
mado maitre s e ñ o r Aionoo. 
De viaje. 
L a d ^ t i n g a i d a dama cabana M a r -
ga r i t a F o x á de A r e l l a n o , á quien, 00/ 
roo es sabido, acaba de o t o r g á r s e l e u i 
t í t u l o de Marquesa de Oasa-Oalvo, 
e s t á d e s p i d i é n d o s e en estos d í a s de 
eas nomerosas amistades en la socie-
dad habanera . 
L a amable y cu l ta s e ñ o r a del Min i s -
t r o de Bspafia eu la A r g e n t i n a embar-
c a r á el s á b a d o , en c o m p a ñ í a de su res-
petable esposo, para los Botados U a i -
dos. 
De a l l í se d i r i g i r á el d i s t i n g u i d o 
ma t r imon io á Buenos A i r e s . 
P a r a A ñ o Nuevo. 
U n a v in i t a á L a Acanta es s iempre 
agradable . 
L á c l e n t e y flua, como nna t ac i t a de 
p la ta , abre sns puertas en e l bouhvará 
de San Rafael la flamante j o y e r í a que 
es gala y o rgu l lo de la o iadad . 
U n momento, ante su grao v i t r i n a 
cent ra l , es sentir los efectos de n n des-
lumbramien to . 
Parece n n cofre. 
Cofre suntuoso que atesora nna r i -
queza in f in i t a en oro, perlas y b r i l l an -
tes. 
A l h a j e s de valor , donde la elegancia 
y el chio i m p r i m e n su sello, hacen de 
aquel la v i t r i n a u n e s p e c t á c u l o cons-
tan te para todo el que t r a n s i t a por l a 
popalcsa avenida. 
B n el s a l ó o , objetos de arte, presen-
tadea bel lamente, y en los anaque-
les, nn mundo de primores en que se 
oonfonden a r t í c u l o s de f a n t a s í a del 
m á s exquis i to gusto oon los ezoelentee 
productos de loa pr imeros perfumistas 
franceses y b r i t á n i c o s . 
H o u b i g a n t e s t á a l l í . 
Reina» entro aquel a rsena l de f ras-
cos, cajas y botellas, con s n Ideal in -
comparable . 
D í a s como é s t o s , de regalos y de 
obsequios, ana v i s i t a á los estableci-
mientos elegantes es l a mejor reco-
m r o d a e l ó n . 
T entre ios m á a elegantes, ya es na-
btdo, la l i nda Aeaci i de J o a q u í n Co-
res. 
para que 
í •" ' A d i ó s 
Art is tas de viaje. 
Se fuetcQ ayer Baibcoi , Ba l l agam-
ba y B m u d i y hoy parte para G é n ? -
v » , 6 bordo del Manwl Oilvo, la se-
ñora L i n d a Br^mbi l l» eco la seSor i ia 
S v e t a í l é , l a ooodesita qiraaslaba, de 
ojos grandes, may grandes, demasia-
do grandes 
Ave l ina Qarrera va en el mismo v a -
por para Barcelona. 
Be quedan por aquí , C h a l í a , l a 
Dahlander y Blanchart y coristas 
y múeiooá dispersos y los m á s ineol-
^ e n t e í . 
H á b l á e e de na bsnefioio 
é s t o s puedan embarcarse. 
E n t r e tanto, á los abonados se lea 
reintegra su dinero, desda el d ía de 
hoy, eo la Contadur ía del Nacional. 
P a r a eso se quedan S iea i y L a m 
bardi. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
Poco, may poco, h a b í a que ver en 
el J a i - A l a i ayer noche. Y o me hubiera 
aburrido s inó fuera que Perico L a n d e 
ras, nao do aaestroa primeros ortodo 
xos, me l lamó aparte y me ins inuó la 
necesl'dad de tomar ana copa, 
—De q u é ! 
-^De A n í s del "Pasiego." 
— D e l Pasiego Menor? 
—Niente. De l A n í s del Mono ((El P a -
siego." Una marca del gran alambique 
de Trueba Hermanos, que le e s t á q u i -
tando los m o ñ o s al ¡aguardiente l oon 
que ss alumbraba la G i l ! de " L a Gol-
femia," y del cual s a í a - del Pasiego — 
dijo on poeta: 
Si v¿fl á la Habana prueba 
"Anía Paalego" de Tra^ba, 
qa'e este rico anís del mono 
baca cantar á on precito 
la canción del ratoncito 
y el tanguito del monouo. 
— Y a y a o t r a oopa, don Pedro . 
— V a y a o t re ; por las sardinas de 
C a s t r o - U r d í a l e s ! 
—Por ellas va Pobres v i a d a s l 
(Comienza el pr imer p a r t i d o : C h i q u i -
to de B i b a r é Ibaoeta, blanoos, c o n t r a 
L i z u o d i a y Olasooaga, azules, á 23 
puntos. Juao i t o B i b a r pelotea bien, pe-
ro parece frígili y no se a t reva 
á meterse á la fina de Pamplona 
por temor de qoebrarss la personal 
L l z u c d i a se atraca. Olaseoaga t i r a 
de la carreta é Ibaoeta ee defiende ar-
mo I s i d o r o Corzo panza a r r i b a . L a cosa 
marcha bastante igua l . ) 
Y o á Perico Banderas .—Qiie re as 
ted que le dispare unas postaleaf 
Perico á m í . — V e n g a de »hi l 
Y o á Perico.— A h í v a n : D ^ f i é n d a e e : 
Fes tale*. 
Pnra Ugraricm aiíii Amelia Landerat' 
Coleccióo Je diez poUtUes. 
Dice el pájaro sagrado 
rjoe de Belén rancio viene, 
quo las niñas de BMói 
ene están motiendu en belenes! 
Niña de rnbíos cabellos 
geotíl talla y faz de bar í , 
ao claves en raí tus OJJS, 
no me mires más así 
No me mires, qne eres bizca 
y me miras contra mí! 
No fies el dulce sueño 
el aroma de laa flores, 
ni fles de amor, ni des 
á los pecas do colores! 
Aqaella niña preciosa 
que parece una estrollita 
el cielo tiene en sus ojos, 
arrebol en las mejillas, 
tiene rojo el labio; y tiene 
una bota descosida! 
' I a r m a r é el alce á mi oído 
> . eu ieda y dulce voz: 
Ai que ame lo prohibido 
o dá Venus una coal" 
I I 
Yo quiero la fruta agena, 
la de mi coreado no; 
y en cuanto á Venus diviso 
suelo gritar: Venus . . . . ¡Sóooü 
A un padre cura conté 
los deaengaños del mundo, 
y el cura me aconsejó 
que se lo con tasa al Nuncio! 
I I 
Fui con la misma canción 
al Nuncio, y al ver rol afán 
me dijo el Nuncio: Todo eso 
es mdáha celestial! 
I I I 
Subí al cielo en automóvil 
habló á Pedro, y al instante 
dijo el santo: Vade retro 
con la música á otra parte! 
"Qué espantopa soledadM" 
"Consuelo" Acto llf. 
Ajala. 
Dejóme solo mi madre, 
quedóme solo sin tí! 
Qué solo es toy . . . . "Qae espantosa 
soledad" charr ipandíü 
Como era na tu r a l d e s p u é s de la leo-
-.ura de es tán vostalst, perdieron L i z u o -
d ia y Olascoaga, y como era m á s na-
t u r a l ganaron Ch iqu i t o de U i b a r é I b a -
ceta. Los azuies quedaron en 20 tantos. 
E i b a r bien. 
A u n q u e no era ayer d ia de inocentes 
g a n ó la p r imera qu in ie la A r n e d i l l o . 
A q o e l T r c o e í que fué gigante el do-
miDgo*ee q u e d ó ayer pigmeo y fué ver-
gonzosamente derrotado. £¡1 domingo 
d e m o s t r ó todo lo que puede y el mar-
tes todo lo que 00 le d á la gana poder. 
B l gran jut>go del domingo r e s u l t ó el 
g r a n camelo para el martec; e l martes 
n i te cases n i te embarques n i fies tas 
dineros á Trecet . B l púDl ico qne haya 
admirado á Trece t e! domingo-y le ha-
ya s i lbado ayer no p o d r á menos de pen-
sar que el gran zs gnero es un pe lo ta r i 
funesto y "pernicioso cuando no malea-
no" . Como laureles podo recoger el i lus-
t r e zaguero v e i n t i t r é s pesos en calder i -
l la . U n a buena par te le corresponde á 
Oeci l io^qúe estuvo á l a a l t u r a de Trecet . 
l is tos eran blancos como l a leche é I s i -
doro y A r n e d i l l o , azuies, que se re ían á 
m a n d í b u l a bat iente, tes dolaron en 13 
para 30. P a r a m á s tnr< en 131 Cuando 
Trecet salga á la cancha será cosa de 
Sregontarlf: Hoy le dá a usted la gana e Jugar á la pelota 6 le d á lo reálíei-
ma de quedarse oon el p ú b l i o o l 
Posa peor que j n g ó Trecet el parti-
do e s t á jugando las quinielas Mácala . 
Y me choca de M&caia y lo siento por 
Macalá . 
fin verdad que con pelotas de tocino 
reoabiertas de esparadrapo no se v a á 
ninguna parte. S i el 8r. Intendente DO 
interviene con e n e r g í a s s r á mejor qae 
venga Judas y que nos lleve en volan 
des. 
Partidos para el j aoves 1° de Enero, á la 
nna de la tarde. 
Primer partido, á 30 tantos. 
Y u r r i t a y Abando, blancos, contra 
Zabarte y Miohelena, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Navarrete y Treoet, blancos, oontr* 
Isidoro y Arnedillo, azules. 
L a s quinielas se anuno iarán oportu-
namente por programas. 
CRONICA DS POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el Centro da Socorros de la primera 
demarcación, loé asistido ayer tarde el 
blanco Clotilde Sevilla, de nna contusión 
de primer grado en la cara externa de la 
rodilla derecha, de pronó.tico leve, con ne-
cesidad de asistencia médica. 
La lesión que presenta este individuo la 
recibió casualmente al transitar por la 
ilanzans, de Gómez, frente al teatro Alb^- , 
su, al ser alcanzado por una piedra qne le 
arrojó un moreno, que logró fugarse, á otro 
individua. 
El lesionado icé trasladado á sn domi-
cilio, y de este hecho conoce el Juzgado 
competente. 
La morena Adela Garct* Pérez, vecina 
de Sol nóna. 8S, fué detenida por el vigi-
lante 3 i i , á causa de acusarla don Manuel 
Rodríguez Fernández, dueño de la panade-
ría situada en la calzada de Sao Lázaro 
ndmoro 130, de haber entrado en su esta-
blecimiento á pedir una limosna, y en uu 
momento de descuido, le hu r tó nueve pe^os 
65 centavos plata espoñula, que tenia sobre 
el m strador. 
A la detenida se le o^upó ol dinero y 
faé remitida al Vivac á disposición del Juz-
gado Correccional del distrito. 
La menor blanca Eloísa González More-
no, de diez años, colegia a y vecina de Cas-
tillo ndmery 53, fué asistida por el doctor 
Ourlo, de una compresión en la caja to-
ráxica, de pronóstico leve, con necesidad 
de asistencia mél ica , la cual sufrió caoual 
mente al ser comprimida por un carre tón 
de la limpieza pública, en la puerta de su 
domicilio, ai dar dicho vehículo la vuelta. 
El conductor del carretón, Pedro Resol-
ver, c rroboró lo maniiescado por dicha 
menor. 
El doctor Anglada asistió en la casa I n 
doetria número 94, al menor blanco Ernes-
to Ramón y Ramírez, de quemaduras de 
pronóstico grave, e : dif-irentes partes del 
cuerpo, que sofrío casualmente al caerle 
encima un jarro cen a^ua hirviendo. 
En los portales de la casa cámaro 5 de 
la calzada de Gaüano , fueron sorprendidos 
un gran número de muchachos que estaban 
jopando á los dados, no podiendo detenerse 
á ninguno de ellos, y ocupándose tólo los 
dados y nueve centavos en calderilla. 
A l tropezar la menor b'anca Herminia 
Domenech y Ví ldés, de 7 años, con no ca-
rretón que estaba parado en lacaUe de Es-
tevez, esquina al callejón del Pescado, se 
caneó nna herida contusa en la región occi-
pito-frontal, do pronóstico leve. 
El blanco Antonio Tuero Alvarez, de C4 
años y vecino de Infanta número 35, fué 
mordido por una perra, al transitar por la 
calzada de su domicilio, próximo á la linea 
del ferrocarril de Marinnao, y cuya perra 
pertenece á don Fermín Varas. 
En el puente de Chavez chocaron el tran-
vía eléctrico número 15 de U línea del Ce-
rro y el carre tón número 6050, pertenecien-
te & la flucj " L a Coronela", sufriendo am-
bos vehículos averías. 
Al infamarse un reververo, sofrió quema-
duras laves en diferentes partea de cuerpo, 
el menor negro Pedro Calvo, de 9 añoe, y 
vecino de Je sús del Monte número 776. 
ü n individuo blanco h u r t ó da la casa 
San Rafael 91, domicilio de D. Fernando 
Menénde^z, dos fluyes de OMlmlr y un reloj, 
tasado todo ello en 48 pesos oro. 
Manuel Izquierdo, vecino de Campana-
rio 235, fué lesionado en la región epigás 
trica por la coz de una mola. El estado 
del paciente fué calificado de leve. 
El blanco Antonio Muñoz Arena y su 
esposa Caridad Mayor, fueron detenidos 
por ser acusados de intuitos y amenazas á 
D. Balbino González, jsfo del despacho da 
la Secre tar ía de G o b e r n a ú ó n . 
Muñoz ingresó en el Vivac y la Mayor 
quedó en libertad bajo ñan zs. 
G a n ó la segunda quiniela Petit 
ATAKASIO R I V S S O . 
Ajilimójili» 
Fuiste el domingo on Planchet 
y el martes fuiste un morucho.. 
De aquel don Andrés Trecet 
quedó sólo un Joan Cartucho 
cuadrillero de carnet. 
Vale, 
A , TX. 
GACETUXA 
BIENVENIDO. — D s í d e las primeras 
horas de eeta maQaoa se enoneutra eu 
a H a b a n a el conocido y activo ogente 
de espeotóoulüs teatrales, M r . Bdtaund 
Gerson, representante general en los 
Estados (Jcidos del g r a n tea t ro de 
Payre t . 
fii viaje de Mr. Garsoo, que s ó l o per-
manecerá brevea d ías entre nceotros, 
tiene por objeto ultimar con el doctor 
3aaverio, p ropie tar io de aquel elegante 
teatro, las gestiones in ic iadas para 
traer á la Habana notables espec-
t á c u l o s que s e r á n del gusto de nuest ro 
pftblioo. 
L a sociedad d i s t i n g u i d a de la H a -
bana, favorecedor.} constante del s im-
p á t i c o teatro, e s t á de enhorabuena, 
pues el doctor Saaverio le b r i n d a r á es-
ta vez e s p e o t á o u í o s l lenos de a t r ac t i -
vos. 
Damos la m á s afectuosa bienvenida 
á M r . Gerson y le deseamos é x i t o en 
«us negocios, l ( ^ cual es seguro, dado 
el precio que va alcanzando el a z ú c a r 
y la p r ó x i m a I m p l a n t a c i ó n del T ra t ado 
de rec iprocidad con los fistados U n i -
dos. 
fll doctor Saaverio, hombre p r á c t i c o 
é in te l igen te como pooos, s e g ú n todos 
reconocen, ba esperado que la s i tua -
ÜÍÓQ del p a í s mejorase, para l l e v a r á 
cabo estas empresas que desde hace 
t iempo t e n í a en n e g o c i a c i ó n , y si en 
cualquier é p o c a le h a b r í a n dado posi-
tivos resul tado, dado los a t r ac t ivos 
que prepara, se lo d a r á n ahora con 
m6.8 segur idad por la p r ó s p e r a s i t ú a -
c .ón de todos los negocios. 
Nues t r a b ienvenida repet imos á M r . 
Gerson, y nuestra f e l i c i t a c ión a l popa* 
lar doctor, 
BNLAOS—El lunes y en la pa r roqu ia 
de 3ioaserrase, ante un selecto con-
curso, contrajeron ma t r imon io la gra-
ciosa, buena y s i m p á t i c a b e ü o r i t a A n a 
Barbosa y el apreai*bla cnanto correa* 
ta joven Franoisoo Jav ie r P é r e z , her-
mano del d i l igente y conocido r e p ó r t e r 
de L a ZWíflvsí:**, nuestro quer ido a m i -
go don J o s é U . P é r e z . 
Padr inos de la b o l a foeron el s e ñ o r 
Franoisoo J . P é r e z y su d igna esposa 
la s e ñ o r a I sabel V á r e l a G o n z á l e z , pa-
dres de l novio 
Por la fe l ic idad e terna de los nae* 
vos esposoa hacemos desde estas l í n e a s 
IOBVOGOS mka í e r v i e a t e s . 
A L B I S U — H o y h a b r á solo dos tandas 
para dar l u g a r a l ensayo de Les Oranu-
j i',obra que se ha de estrenar el p r ó -
x imo viernes. 
Un la p r imera t anda y » l a obra de 
Chueca y U a r r i ó n Agua, AsuoarUlos y 
Aguardiente, 
xfin segunda se r e p e t i r á , á p e t i c i ó n 
del p á b i i o o , la g r an inooentada del do-
mingo Ul t imo, íúns iñanx i libre? E l mo-
nono, 00a los papelea trooados. 
P iquer c a n t a r á el Mouono y la L a b a l 
h a r á el couserje de las castaQuelas. 
GáLATHiA.—Aunque e l a ñ o se des-
pide,—aigo al marcharse nos deja,— 
que es anunoio de ventaras,—de di-
chas y de promesas.—Nos deja et a z ú -
car a l to ,—y el t ra tado , que ee espera, 
—qne t ras e l recio nublado,—renazca 
a q u í l a r iqueza.—Los paseos a r r e g l á n -
dose,—ganando todo, y . . . . e t c é t e r a . 
— f algo m á s qua todo eso,—aunque 
se va, no se l leva .—Por ejemplo, deja á 
d g a l d e , — d u e ñ o de la Galathea—que en 
la calle del Obispo,—90 38 se encuen-
tra .—Tiene a l l í m i l novedades— muy 
del gusto d e las betlat*:—abanicos y 
sombril las,—paraguas y esas tarjetas 
—en que escriben cosas l iadas ,—inspi -
rados, los poetas.—Y como son estos 
d í a s — l o s que la gente a provee ha—pa-
ra mandar sos r e g a l o e , — ¿ d ó n d e bus-
canoa que teau—oomcof, buenos, ba-
ratos,—mejor que eu la Ua l i the i l 
F ÜNOION DE MODA—Esta noche es* 
t a r á de ga la el elegante tea t ro M a r t í . 
E l i n v i c t o coronel Sant iago P u b i l i o -
néa , el eterno favor i to do ios n i ñ o s , 
ofrece, como d í a de moda, una e x t ra -
o rd inar ia func ión , que s e r á , bajo to-
dos conceptos, nn g r a n saceao. 
Paloos y lunetas e s t a r á n ocupados 
por d i s t ingu idas damas, á quienes 
o b s e q u i a r á el galante Publ l lones con 
preciosos bouquess de ñ o r e s . n a t u r a l e s . 
D e l p rograma—programa combi-
nado por el popular S a n t i a g o - m e r e -
cen citarse á las e i m p á t i c a s herma-
nas Grnna thos en sns d i f íc i les trabajos 
a c r o b á t i c o s ; á Carola y Lauren t , de loa 
cuales este á l t i m o se comprometa rom-
per, oon e l pufio, cualquier piedra que 
if» lleven; á los equi l ibr i s taa W i l l s y 
Hassao, cuyos ejeroicios causaa cada 
d ia mayor admiraoiói>;y á la ap laudida 
pareja demins t r e l s , los mejores en su 
clase que hamos vis tos . 
Pa ra m a ñ a n a , jasves, se prepara 
una g r an m a t i n é e con regalos de p re -
ciosos juguetes al mundo i n f a n t i l . 
P ron to h a r á su debu t el no t ab i l í s i * 
mo p res t id ig i t ador , hi jo del Celeste 
Imper to , C h i o g Foo Lee, el asombro 
del universo por saa di&ciles t r a -
bajos d» magia . 
Se aounoia para la eo t ran te sema-
na el dc-bat de notables ar t i s ta* . 
¡ A r r i b a , Santiago! 
N B O T A R HABANBEO.—Esta n o c h e » 
como ya anunciamoe, abre «ns puer tas 
en eu nuevo local , P rado 63 y 65, esqui-
na á Trooadero, el afamado e s t a b l e c í , 
miento de « g a a a oxl^enad^s que l l e v » 
e l nombre de N é c t a r Habanero y es 
propiedad de nuestro amigo don J c e e 
P u j o l y G u i n a t . 
D a c ó m o ha quedado aquel hermoso 
looal hablaremos o t ro d í a . 
Gracias por la i n v i t a o i ó i L 
C U L P A MÍA.— 
He visto, por mi candor, 
De esta existencia que empañas 
Volar el tiempo mejor, 
Con la g rra del dolor 
Escondida en las en t rañas . 
No siento lo que sufrí, 
Qne al fin es gloria el querer; 
Siento que foara por tí 
Y no por otra mujer 
Más digna de lo que d i . 
Y ¿i desde larga fecha, 
Que á pesar tuyo no olvidas, 
Ves mi ventura deshecha, 
T u vanidad satisfecha 
r Y amargadas nuestras vidas, 
No es tuya !a culpa, no; 
L a culpa la tengo yo, 
Por empeñarme en buscar 
Lo que no habia de dar 
El alma que me engañó. 
Juan Tomás Salvany 
ALHáMBBA.—Con é x i t o m u y l i son-
jero ee e s t r e n ó anoche en este teatro la 
r e v U t a de V i l i o c h y los hermanos Bo-
b r e ñ o , que l leva por t i t u l o E l a ñ o 
viejo en l a Corte . L a ent rada que ob-
t u v o esa p r imera r e p r e s e n t a c i ó n f u é 
ex t raord ina r i a , y le esperan muchas 
como las de anoche, porque la o b r a 
tieue movimieu to y graola, y sobre to* 
do, porque tiene una d e c o r a c i ó n final, 
p in tada por M i g u e l A r i a s , qae es un 
prodig io de ar te: representa na inge -
nio moliendo y la ve rdad y l a v i d a que 
resal ta en el la const i tuye su m a y o r 
belleza. 
Toda la e s p i é u d i d a hermosura de 
nuestros campots, la a r m o n í a del t r a -
bajo en la molienda, la ha t r a s l adado 
A r i a s al lienzo, para que se a d m i r e sn 
m a g o í Q o a labor y se salude en él á uno 
de los m á s inspirados e s c e n ó g r a f o s , no 
ya de Cuba, sino de aquellos p a í s e s en 
que m á s b r i l l a n loa ar t i s tas en eae g é -
nero de la p i n t a r a . 
N o t u v i e r a i n t e r é s , graola y nove-
dad la obra—que la posee—y por ver 
esa d e o o r a c i ó n de A r i a s deberla Irse á 
la A l h a m b r a . 
Bs ta noche va en p r imera t anda , y 
en 0f g u u d ñ y tercera, respect ivamen-
te. L a danza de l v ien t re y Foguear 
con p ó l v o r a ajena. 
E L BENKFIOIO n a DANTIN.—La fon 
oión de esta noche en el ampl io ¿y bo-
n i to ciroo-teatro (kTito B u a n e s " es en 
honorjy provecho de l veterano genera l 
O a n t i n , que se encuentra en fe rmo y 
fal to de reearsos. 
Casi todas las localidades para esta 
f ano ión han sido vendidas por el 
Centro de Veteranos y la C o m i s i ó n l i -
qu idadora del E j é r c i t o . 
De las grandes novedades del pro-
grama ci taremos las s iguientes: Misa 
Esmeralda, que o f rece rá na boni to ao-
to-oonoierto, ejecutando, entre ot ras 
casas, el miterered* B l Trovador y l a 
g ran s i n f o n í a de Semíratnis; la c é l e b r e 
éouyere Miss Mar i e t t a L o w a n d e en sns 
arcieagadoe ejercicios sobre un caba-
llo en pelo; el s e ñ o r L a v a l l e con su 
m a g n í f l e a c o l e o c i ó a d e perros, lo me-
j o r qne se ha vis to ; M r . C ó r r e l a en sa 
acto de paso á dos oon s i e i u p á t i o o 
hi jo J o t m n y ; Miss Glenda l i n i m i t a b l e 
v e n t r í l o c u o ; M l l e . Boaa U i y t b en su s 
bonitos bailes y la c é l e b r e fami l ia j o * 
p o n e n » 
Pero e l clou de la noohe s e r á , s in 
d i spu ta , la i dea l y h e r m o s í s i m a Miss 
N a t a — l a estrel la de la c o m p a ñ í a -
quien s o r p r e n d e r á á loa especta-
dores con sus atrevidos y s iempre 
aplaudidos t rabajos debajo del agua. 
Ton i to , el i asaf i t l tu ib le T a l to , h a r á 
m i l t ravesaras . 
Deseames a l general L>aotia nn 
é x i t o completo. 
M a ñ a n a : e s p l é n d i d a m a t i n é e oon re-
g ó l o s á los n i ñ o s . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e doa amigos: 
— V e n esta noohe á casa. Vemos á 
esperar el a ñ o con nna fiesta: á lae 
nneve, m i mujer l e e r á un poeme; á lae 
diez, m i h i ja c a n t a r á var ias romanzas 
y á las once cenaremos. ¿Te eaperol 
— ¿ r ; l i e g a t ó á las once. 
IlíS 
liga íe la 7.0. T 
de San F r a n m ia 
Se pone en conocimiento de los Hermanos y Her-
manas de la V. O. T. de Nuestro Seráfico Patriarca, 
qne el dial" ds Euero próximo, & la nna de la tarde, 
se verificará el Capítulo anual qne determina la R e -
?la, en la cnal se repartirán loa Santos Patronos del 
año. Se recomienda á los Hermanos y Hermanas la 
puntnal asistencia, y se invita á los fieles para sn 
mayor solemnidaj.—£1 Secretario. 
1049H 3Í-:M la-31 
Qi:mÁMñ Almacenes de Juguetes 
L a gran exposic ión de Jaguetes qae hacemos este año no ha tenido precedente; además de los ex 
pléndidoe almacenes qne t e n í a m o s dedicado á este articulo, hemos agregado un gran salón donde el páblioc 
encontrará 
Desde la m u ñ e c a de 
Menajes y muebles desde 
Caballos desde 
Linternas m á g i c a s desde 
5 cts. á $50; 
4 cts. á $30; 
5 cts á $40; 
30 cts. á $25. 
C a n t a r e s , 
Ha puesto la gente empeño * 
en que no puedas quererme, 
y tú te va« empeñando 
en darle gusto á la gente. 
Gozas con verme sufrir 
y lo logree sin esfuerzo, 
quo mi voluntad no basta 
para veccer tu deseo. 
Morena de mis ent rañas 
heces bien en no mirarme, 
qne asi se acerca ol olvido 
sin querer y sin bu/carle 
Narciso Diae de Escobar. 
P o s t a l . 
A la espiritnal Lntgardíta Sánchez. * \ 
No riegues con Inocentes lágrimas las de-
cepciones de la juventud. E l fnego caldea y 
templa el hierro. Las decepciones, como el 
fuego, templan y purifican las almas no-
bles y generosas. 
César Isbert. ' 
B a r n i » de co lor 
p a r a el h i e r r o b l a n c o 
Diínélvase goma laca blanca en espirita 
de vino rectificado y añádase azul de Pru-
sia, negro marfil ó carmín, eegúa la colora-
ción que se desee obtener. 
A n a y r a m t . 
(Por Juan Cualquiera.) 
•y 
Perl. 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido da una modesta y simpática 
señorita de la calle de Revillagigedo. 
Jerof/ l t / lco c o m p r i m i d o , \ 




(Por Juan Lezaaa.) 
E n oaaas p a r a m n ñ e o a s , m n ü e c a s oon tra je e n c a j a s y hanlas , c a j a s de c o s t a r a , c e § t o 3 caprlohosoa c o n 
m e n » j e p , ferrocarr i les , t r a n v í a s , vapores y f á b r i c a de vapor , c a e r d a y e l ó a t r i c a , c a j a s p i n t a r a , panopl ias , sol-
dados , bomberos , cabal ler izas , casas de campo, quintas , hac iendas , naoimientos , t i ros a l blanoo, c a r p i n t e r í a s , 
v e l o c í p e d o s , coches y carros con bneyes y cabal los , y todo lo m á s nuevo q a e h a n produc ido los grandes c e n -
tros maunfae tnreros y a l a l cance de todas las fortunas . 
T o d o s los a r t í c u l o s t i enen s u s precios á l a v i s ta . B a el n á m e r o 74 es ta bien c o n o c i d a c a s a l a tenemos 
ded icada e x c l u s i v a m e n t e p a r a a r t í c u l o s de f a n t a s í a , j o y e r í a y p e r f u m e r í a . 
A c a b a m o s de rec ib ir l a ú l t i m a n o v e d a d qae h a n p r o d u c i d o F r a n c i a , A u s t r i a , A l e m a n i a , S u i z a , I n g l a t e 
r r a , E s p a ñ a y los E s t a d o s U n i d o s e n bronces , porcelanas , blsouit , t é r r a c o t t » , meta les b lancos p lateados , e n ñ 
§ura8, centros , j arrones , c o l u m n a s con jarrones y macetas de porcelana, o a i x y terra-costa , cuadros , e s t u c h e s e cepi l los y po l i snares de p lata , marf i l , n á c a r , c a r e y y m a d e r a fina, cubiertos de p l a t a cr i s tof ie, a l f e n i d a 
otros y u n m i l l ó n de a r t í c u l o s d é verdadera n o v e d a d y f a n t a s í a . 
E l sur t ido es asombroso y comple tamente nuevo. F e r n á n d e z y A y a r z a , propie tar ios de e s t o » g r a n d e s 
A l m a c e n e s t i enen el honor de sa ludar á s u n u m e r o s a y d i s t ingu ida o l i e n t e ^ y desearle unas fe l ices P á t i n a s 
y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 1933 12 a 23 
Sustitáyanso las cruces por letras para 
formar horizontal y verticalmenta lo qa# 
sigue: 
1 Consonante. • . ' ^ 
2 Especie de punta.-
3 i i O qne BO va daapacia. 
4 Nombre de varón. 
5 Lo que se hace con los mendigos. 
6 Nombre de mojar. ^ 
7 Vocal. 
R o m b o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
•í» «I» 4» 
•í» «í* •!» • «f» 
•í* «|. 
Sustituir las signos por letras y ob-
tener en cada línea, horizontal y Wlt53£ll-*'r 
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Rio. 
3 Nombre de varón. 
4 Embarcación. 
5 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan-Josó. ) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O -
Sustitnr los signos por letra» para obta-* 
ner en cada línea, horizontal y ve í t lc»l¿ 
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Higiene. 
3 Nomb.e de mujer. 
4 Parte del calzado. 
5 Apellido. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O . 
o O o o ^ 
Sustituir loa signos por letras, para ob-«. 
tener en cada linea horizontal y vertical* 
mente lo que sigue: 
1 Animal. 
2 Anima es. 
3 Nombro de varón. 
4 Animal. 
Soluciones . 
Al Anagrama anterior: 
MERCEDES E I A L T * . 
Al Jeroglífico anterior: 
CARTERIA. 
Al Rombo anterior: 
R 
R 0 S -.1 
R o a A R 
B O Q E L 
S A L M 
I [O 









Al cuadrado anterior: 
S I R O 
I R I S 
B I T ^ 
O S A K 
Han remitido soluciones: 
El Club del Cerro: Fray Gaspacho: 
nito L l . ; El de Batabanó; Q. de On. 
Imprenta y bfamfiph ícl D1AKI0 DE U I l t t n . 
